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Hios eonllietos ol>reroí̂ . 
SE RESTABLECE LA NORMALIDAD 
E N S A N T A N D E R 
Dos telegramas. 
El presidente de la eécción de ferrovia-
rios de Santander, recibió a lae doce de 
la noche del (lía 18 el siguiente tele-
grama: 
« A c a b a m o s de celebrar una contcien-
rlu ron el jefe del (iobierno, p r e s e n t á n d o -
le tree condiciones previas gara conipro 
meternos a acepta i- la solucjón del Insti-
tuto de Rel'onmis Sociales. Estas (-(indi-
a iónes son las siguientes: 
Primera. Libertad de los detenidos y 
Mil)ic.si'imiento de todos los procesos. 
•Sdguittda.ji Aper tura 'de % los Centros 
nbicins y, pe la impi-enta .del Sindicato 
o i i ne j» de Asturias. , 
Tercera. 'Compromiso por parte de la 
CuinpHiñía de no ejercer represalias, ocu-
pando a los huelguistas en los mismos 
puestos .que t e n í a n antes de deo la rá i»e 
la huelga. 
Las dos pr imeras condiciones han sido 
resuellas ron absoluta sa t i s facc ión , ha-
biendo dado ya ó r d e n e s el Gobierno. Res-
pecto a Ja tercera condic ión , el jefe del 
Gobierno q u e d ó en darnos con tes tac ión 
dentro de breves horas. 
En cuanto recibamos la respuesta os 
comunicaremos su resultado y con él ins-
trucciones para reanudar el trabajo o 
cont inuar la hue lga .—Angu iano -Conde .» 
A las diez de la noche de ayer, recibió 
/ ' I siguiente: 
«El Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de ia 
C o m p a ñ í a , en conferencia con el presi-
dente del Consejo de ministros, ha acor-
dado la a d m i s i ó n , en los mismos puestos 
(pie ocupaban antes de la huelga, a todo 
r l personal huelguista. 
Con esto quedan cumplidas las tres con-
• iicjonrcs previas exigidas por la mayor ía , 
de las secciones para aceptar la so luc ión 
que proponga el Ins t i tu to de Reformas 
Sociales, con compromiso, por parte del 
Gobierno, de imponerlo a la C o m p a ñ í a . 
Cumpliendo la resolución de la Orga-
nizac ión, desde fel recibo del presente te-
legrama considerad terminada la huelga 
• y reanudad inmediatamente el trabajo, 
ardes de las doce de la noche del d í a 20. 
Hoy, miércoles , informa.mo6 ante el 
Inst i tutq de Reformas Sociales sobre las 
peticiones presentadas. E l informe queda-
r á despacliado.dentro de breves d í a s . La 
O r g a n i z a c i ó n ferroviar ia debe considerar-
se satisfecha con el t r iunfo alcanzado.— 
Anguia no-Conde.» 
Con una normalidad absoluta, como en 
los d ías anteriores a la extimguida huelga, 
se llevaron ayer a cabo en la es tación del 
Norte todos los trabajos de tan importan-
te centro de comunicac ión . 
Como era de esperar, después de los te-
legramas cruzados entre las diferentes 
rMvriuinrs •ferroviarias y la Comisión de 
huelga en i l a d r i d , todos los obreros hicie-
ron acto de presencia ante sus jefes, p a r í 
reanudar-sus distintos trabajos hoy pol-
lo m a ñ a n a . 
Dos o tres agentes que fal taron a la pre-
sentac ión , no pudieron ¡hacerlo por estar 
detenidos en Valladolid a eausa de la huel-
ga. Créese que lo h a r á n hoy. 
Tanto el correo como el mixto salieron 
, rm personal de la C o m p a ñ í a , un poquito 
retractados^ debido al accidente ocurrido 
a\ IT ai correo en Torrelavega, y llevando 
bastantes viajeros Hijas que en los pasados 
días . 
El mixto de Madr id , que tiene su llega-
da a esta oaipitaí a las diez y ocho y cua ren-
ta. rÍM.» con nn retraso de dos horas y cin-
rnrnta minutos. 
Ifoy vo lve rá , pues, a su t ra j ín habihwil 
la estación del Norte. 
es tén fuera de la Sección a que pertene-
c ían . 
Las comunicaciones 
El director general de Comunicaciones 
señor Francos Rodr íguez , l ia d i r ig ido una 
eircuiar a todo el personal de Correos y 
Telégrafos , a g r a d e c i é n d o l e la asiduidad y 
for tuna con que iba iiecho ifrente al extra-
ordinar io aumeiuo de trabajo que ha re 
ca ído sobre é l a consecuenciia de la huel-
ga ferroviar ia . 
Cesan las precauciones. 
En te estatiión del Norte se han r. ann 
•dado todos los senvicios con gran noima 
Jidad. 
I trabajo. 
| Los talleres v depenc^u ias de la esta 
ción del Norte han funcionado normal 
1 mente. 
Los trenes salieron a-isus horas oficia 
les, conduridos por p e r i m a l de la Cbm 
p a ñ í a . 
E l presidente del Conflité de huelga ha 
visitado esta tarde al golpernador m i l i t a i 
no t i í i r ándo le que había i entrado al l i a 
bajo todos los obreros. 
EN B A R C E L O N A 
Una reunión. 
l íARCELONA, 19.—A«ocihe celebraron 
los ferroviario* una reufiión para tomar 
acuerdos. 
E N MIRANDA 
Se restablece la normalidad. 
MI RANDA., 19.—A las dore de la noche 
entraron al trabajo todos los obreros le 
rroviiahos, incluso los que se hallaban de 
tenidos, que fueron puestos en libertad an 
mediatamente. 
RECUERDOS DE ANTAÑO 
Por la tarde, en vista de que reinaba 
absoluta t ranquil idad, se ret iraron l a s í u e j - ' 
zas de Vigilancia que han estado allí du-
rante la hueiga. 
E l Instituto de Reformas Sociales. 
E l Inst i tuto de Reformas Sociales 0Ófi 
vocó a los consejeros de la C o m p a ñ í a de 
Nérte, a las ome de la m a ñ a n a ; pero la 
C o m p a ñ í a contestó que a esa 'hora no po-
d í a n asistir .los elementos directores, por 
ser los momentos de mayor trabajo en las 
oficinas. 
Va l legó; ya ha llegadd. Ya está en So 
lórzano entre nosotros. Atícese el espíri tu 
á b r a s e paso el e n t u s i a s m é que nos anima 
a los mauristas, entre'harapos y imiserias 
monopolizados por los d e m á s partidos... 
En cuantió pasen las anormales circuus 
tandas que atravesamos, una de las co 
En vista de ello se les ha convocado pa-jsas que debiera repetirse es la famosa vi 
na otra (hora. [ s i t a (pie liare un par de años se le hizo 
La Comisión de obreros ferroviarios e s - j á la linca donde veranea": aquella visita 
tuvo en el Inst i tuto, a las cuatro de la t a r - lque alguno^ profetas de « randorosa» in 
de, jnif'orma¿ido ante el presidente, señor I tención pronosticaron ronio el mayor de 
Azcára te , y los jefes de Sección, s e ñ o r e s I l o s ifracasos, y luego la realidad vino a 
M a r v á , rosada y Buyll;», y el secretario, I demostrarles que c. inst i tuyó el mas rui 
seño r l 'u jo l , I doso de los éxi tos . Ante la éasa de don A n 
A las seis de la tarde cuninizó la reun ión tonio Ihicieron aquella larde «miás de dos 
del pleno en el Insti tuto, bajo la presiden-1 n i j l personas» público acto de .fe mauris 
cia del seoñr Azcára to , I ta... ¡Con cuanta razón dicen, que nadie es 
Asisten los señores Sámihcz (le Toca, j profeta en su tierra!..,, 
n u u q u é s de la Merced, s á n o h e z Pastor, I Actos grandes, actos corho ese, quedai 
Maluquer, Salillas, duque de Tovar, GarHgrabados de una manera imborrable sobre 
del Arenal, S a n t a m a r í a de I'a red es, I la •imaiginaivión de aguedlos que los presen-
uesa, Gómez Vallejo, Conde y Luque, I cian: 
Argente, Aznar, Alarcon y Laza. j ¿No heñios de recordar con gu.^lo aque-
Normiidd completa. Nos numirnlns páSádps rnii el iliomhrr 
La normalidad es completa. I dirige la cftU^a en cuyas ideas comulga-
En i|)rovincáas han reanudado el trabajo | nnos?,,, 
todos los Jmelguistas. 
El estado de guerra. 
Existe la creencia de que, una vez en 
vía sde .solución el conflicto ferroviario y 
reanudado el servicio, el estado de guerra 
no d u r a r á cuarenta y udljo horas. 
Los ferroviarios informan ante el Insti-
tuto de Reformas Sociales. 
E l Comité ejecutivo de los ferro víamos 
ha infor/nado ante el Inst i tuto de Refor-
mas Sociales. 
P Se les contestó quedas conclusiones reía-h110^ n.hr tran.lole rn las carnes e 
m I «veneno jje su hura, y otras encogense al 
¿No nos liemos de sentir a t r a í d o s , sub-
yugados por la palabra cál ida, enérgica 
y eonivencida del genuino ¿efe del coñser-
•adurisino español 
Puesto que soni poras la» ocasiones «pie 
se presentan de ver a don1 Antonio en la 
ciudad, debieran repetirse todos los a ñ o s 
estas excursiones a Snlór/aifo, para (pie 
todos los años viera que el entusiasmo y 
a d m i r a c i ó n de; los m o n t a ñ e s e s no decae 
con el transcurro del tiempo ni con el con-
t inuo v rastrero combatir de sus ennni-
cionadas con los pagos se recogerán en 
un infomie del Inst i tuto , y s e r á n tenidas 
en cuenta para incorporarlas a un pro-
yecto de ley. 
En vista de que la C o m p a ñ í a no ha teni-
do tiempo para reunir a Jos consejeros, s í 
le iha .concedido otro plazo ihasta m a ñ a n a . 
El pleno del Instituto. 
\ -r sus esperanzas (lefiamiadas, y preña-
dos de rabia, lanzan al espacio el silbido 
de las culebras..." 
No decaiga ui i ninmentd el espír i tu de 
los q u é a don Antonio siguen, pues ellos 
501? los llainailus a «'Xtirpar estas anuas, 
propias ile lyinoras... 
Alegrémonos porgue i jaya . venido, los 
POR TELÉGRAFO 
EN MADRID 
L a terminación de la huelga. 
MADRID, 19.—Esta m a ñ a n a , a primera 
hnra, acudieron a la es tación los esicasos 
huelguistas que quedaban. 
tl'uede ya liarse «por terminado el enn-
flicto. 
l-os telegramas de provincias anuncian 
igual . 
Han cesado las precauciones de seguri-
dad y vigilancia. 
Noticias de provincias. 
Al recibir esta tarde a los periodistas el 
-uhsecretario de Gobernac ión , manifes-
n'i (pie las noticias que se recibían en el 
niiiiiisterio acerca de !a s i tuac ión obrera 
en provincias no pod ían ser m á s satisfac-
torias. 
El subsecretario tenía la iirupresión de 
one en Asturias e n t r a r í a n a las seis de l«a 
tarde los turnos de obreros para el trabajo 
nocturn-ó. 
Loíl demás-oficios que estaban en huelga 
ilian aconiadu reanudar m a ñ a n a el tra-
bajo. 
En todas partes se l i an presentado a sus 
labores los .obreros,ferroviarios, cumplien-
do as í las instrucciiones que íes enviaron 
anodhe sus c o m p a ñ e r o s de Madr id . 
El plazo de presentación. 
Con objeto-de evitar los perjuicios que 
a algunos obreros les o c a s i o n a r í a el plazo 
de p resen tac ión fijado por la Empresa, se 
En la r eun ión celebrada por el pleno del |qUe tenenms cpffto timbre" (Je honor lia-
Instatuto de Reformas Sociales se jeyó una h , , , , , . , ; , ^ (uauristas, y Irahai lenios poique 
todas aquellas personas que se apartan d^ 
a política, poifque nx) quiiei'en sostener an-
lagiinisinos ni ntezclar^e »'ntre ruindades 
de partido, se atrojan bajo los pliegues de 
a bandera que con acierto sin Igual tre-
mola don Antoniio Maura y Montaner. 
A. G. C. 
connuiicaomn del conde de Romanones, 
dando antecedentes del conflicto. 
EÍ señor Azcára te juopuso se nombrara 
luía ponencia, formada -por in,s s eñores 
Sánchez de Toca, M a r t í n Alvarez y L a r g 
Caballero y presidida por él, que s e r á ase 
sorada por los jefes de Secciones, 
E l s eño r M a r t í n Alvarez y el s eño r Ar 
gente pidieron que se aclarase si se t ra ta 
de un laudo o de un infornie, volviéndose 
a leer la comunicac ión del jefe del Gobier-
no, y se coincide en que ¿e trata de un in 
forme lo que se pide al Inst i tuto. 
El Consejo en Palacio. 
. A l recibir a loe periodistas el conde de 
Romanones, facilitó una referencia del 
Consejo celebrado en l 'aia.-io, bajo la pre- E l ministro de Estado consigue la revi-
sidencia de Su Majestad.. ; j s ión. 
iDijo el jefe del Gobierno (jne ^u discur-' M A D R I D , 19.—El minis t ro de Estado 
so estuvo dedicado por entero a «lar cuen l ha conseguido de'iae autoridades franee 
ta al Rey de todo el desarrollo de Ja h i ie l - sas la revis ión de la causa vista en Con 
ga ferroviar ia y seña ló la necesidad delsejo «le gnejra rontra los joyeroo Cüell 
presentar a las Cortes u n proyecto q u e l y Miró , que fueron roadcnado.s a diez 
prevenga estovs conflictos, que tanto d a ñ ó I a ñ o s de p r i s ión y vein te ¿je destierro, ppr 
causan a los. intereses generales. Itraiar de in t roduci r plat ino para uso de 
Elogió la a c t u a c i ó n del s e ñ o r Gasset en I su induot r ia en E s p a ñ a , prpeedeme de 
este asunto v a ñ a d i ó que no se l e v a n t a r í a I E iancia . 
la s u s p e n s i ó n de las g a r a n t í a s const i tu- l ILa rev is ión se celebro «-n Marsella 
c lóna l e s hasta que no sea bien segura la I siendo ambos l iber tado». 
I'OR TELEGRAFO 
el gobernador c iv i l , señor ( iul lón y Ciar-
ría Prieto. 
Cuando se ihubo terminado la d i sn i s ión 
del anterior asunto, el gobernador p r 
n u n r i ó el siiguiente discurso: 
Señores concejales: M i presenria en esta 
casa os d e m o s t r a r á de una manera, cum 
plida lo que representa para mií el honor 
de visitaros por segunda vez. 
Poco acostumbrado a esta clase de ac-
tos oficiales, os digo oort el corazón en la 
mamo, invocando como testimonio de la 
verdad con que os hablo la vida de mis 
propios hijos, que en actos a n á l o g o s a 
éste , jaimiás me Ihe sentido m á s homla-
mente emocionado. 
Cuando os visité por primera vez hire 
público testimonio del profundo respeto 
que me inspiran las Corponaciones popu-
lares. Entonces 'venía a of r endá ros mi 
afecto y expresaros sinceramente mié pro 
pósi tos de «pie mientras estuviera ni fren-
te del mando de la provincia de Santan-
der, e n c o n t r a r í a i s en el gobernador c i v i l 
la m á s decidida cooperac ión : 
l'aitonres, por una 1 ric^tísima. cireuns-
lanr ia , tuve ipje ol'rcnd-aros mi gra t i tud , 
porque en (UOlñeDtóé «le tanta tristeza, 
de pírueba tan terrible papa m i , tanto me 
s|rvÍQ, un de consuelo, porque para un 
dolor tan grande no lo podía haber, pero 
si de sali íd 'arción y es t ímulo , el ipie el 
Ayunlarnlento de Santander lomase u n á -
nimemente el acuerdo de unirse a mi pé 
.-ame, 
Tengo que venir a testimoniar m i * mas 
expresivas gracias por vuestro acuerdo. 
En estos momentos, que n i aun he teni-
do el honor de anunciar mi visita a mi 
digno amigo vuestro alcalde, vengo a de-
riro.- c u á n t a es mi gra t i tud por ciianui 
hahei.s herho por mi modes t í s ima perso-
na, por mis modés tos esfuerzos en bien 
de Santander. Habé i s querido enaltecer-
me y yo os digo que mi voluntad lirmí>i-
ma podéis contar poii ella. 
En este arlo. Alonso Guliófl os expre-
sa m g ra t i tud y ofrece éé t a r a toda hora 
a vuestro servicio. Addhso Gul lón seiii 
un concejal honorario del Ayuntamiento 
y pod ré i s contar siempre con su coiKan-
80, muy modesto, péro t a m b i é n muy en 
I usiasta. 
El Ayunuimiento de Santander, el pu.--
blo de Santander, c o n t a r á siempre con 
mi voluntad f i rmís ima. Cuanto soy y 
cuanto valgo, CgQ cuanto pueda ser \ 
pueda valer, están'1 en servicio de la ciu-
dad donde he llevado a raho los m á s no-
bles alientos de m ahuii . ¡guiern, Dins 
que llegue la hora en que nuestras ansias 
y nuestros anhelos se realicen! 
Señoreé concejales: A tados vosotros, 
en Corporac ión y persona luiente, os rio 
do el sentido testimonio de mi gra t i tud , 
El s e ñ o r Gómez Collantes le ron 
brevemente, en nombre de la Corpora-
ción, expresando el agradecimiento de i , 
misma por la a t e n c i ó n que hab ía tenido 
v is i t ándola y haciendo constar que el 
acuerdo tomado en la anter ior sesión, fué 
expres ión u n á n i m e del c o m ú n sentir del 
pueblo de Santander. 
Acto seguido el s e ñ o r Gullón se levan-
to del sdlon presidencial y dió la mano a 
ledos los concejales, abandonando.el sa-
lón a c o m p a ñ a d o de varios ediles. 
Se reanuda la sesión, 
lid señor Ai rear anunicia el e n v í o , de lía 
aiadro con destino al Museo munucipai. 
1 Centro Montañés , de Bilbao, anu 
DE LA G U E R R A E U R O P E A , Lucha oon granadas de mano y gases asfixian-
tes durante un raid inglés. Alemanes e Ingleses llevan la careta protectora 
contra los gases mortíferos. 
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anun-
cia la próx ima excurs ión que piensa rea-
izar a Santander. 
Se acuerda nomhrar una Comisión de 
concejales que, (Con la banda munic ipá l , 
acuda a recibir a los paisanos. 
Don Viotoriano F e r n á n d e z pide el kios-
co de la plaza de Veíanle para ' la reventa 
de billetes de las corridas de toros. 
El señor García (J.) se opone a la cesión 
le] kiosco. • 
El señor Mateo apoya lu petición. 
El señor Garc ía (J.), al rectilicar, duc; 
que en el Ayuntamiento actual no hay 
ninguna eminencia; es decir, que odo's 
os Concejales es tán u su. misma al tura. 
¡Lq sentimos por el Avuntamienio! 
Tojnan parte en la d i sn i s ión otros ron 
''jales.. 
los iferroviarios que se 
so luc ión (leflnitrva, 
E N OVI 
Un accidente.—Dos heridos. 
OVIEDO, 19.—Los obreros ferroviarios 
l ian reanudado el trabajo normalmente. 
Los que per t enec ían a la reserva y se 
hallaban en el cuartel, iban sido puestos en 
libertad. 
Algunos , ,pe r t enec ien te» a la gtóocftón di 
Madr id , ihan marchado en el rorreo. 
A l subir el puerto de Pajares hizo ex 
plosión un tubo de la m á q u i n a de un tren 
de m e r c a n c í a s , y a consecuencia de la ex-
plosión sufrieron graves quemaduras en 
ia rara y las manos los dos maquimstas de 
la Annada que conduc ían el tren. 
Ambos ingresaron en el hospital. 
EN B I L B A O 
Se reanudan los trabajos. 
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En el Ayuntamiento. 
Bajó la presidencia del alcalde, señor 
Gómez Collantes, se abre la sesión a Jas 
cinco de la tarde. 
Asisten Jos concejales señores yu in tana l , 
F e r n á n d e z Haladron, López Dór iga , Gó 
mez y CómeZ; Sierra, iPereda Elordi , Jo 
r r i n , L a m e r á , Herrera Oria, Huidobro, 
García (J.), Sopelami, G u t i é r r e z (L-) , 2a l 
ívar . Combo, Castillo, Mateo, Torre, 
Maninez, Garc ía (E.), Garc ía del Río, Gu-
t iér rez Cueto y Escalante. 
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Antes del despacho. 
Se lee un escrito de la Comisión pro'vin-
ha. acordado ampliar ese plazo para todos B I L B A O , 19.—Después de una r e u n i ó n \ci&i. romltíendó el "informe ¡ ü ^ a r q u l t e c t o 
ihallen detenidos o 'ce lebrada por los obreros ferroviarios enlsob;.e ius reparaciones de la Escuela de 
Joaquín Lombera Camino. • ANTONIO A L B E R D l 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 9.—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
fi06 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto loe d í a s festivos. 
B U R A O t . N U M E R O 1, I ." 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
CoJQfiutfea de diez a una y de trae a seis. 
BtAMCA, NUMIRO 32, I,0 
C I R U G I A G E N E R A L 
PartoB—Eníermedades de Ja mujer.—Vía? 
urinarias, 
A M O ! BE K f S A L A N T E . 1t. I.« 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
üa la Facultad dt M«dfolna do Madrid 
Conauilia de dier a a n a y de tres a wis. 
«lamoda ^ r l a u r a . 1« y II.—T«l«f«a« 1 » 
A B I L I O L O P E Z 
Partot y enfermedades de la mujer. 
Consulta do dí>ce a doii.—Teléfono 708. 
tUmez Ort iar N ú H t r t f , printipal. 
eparaciones 
Comercio. 
Se da lectura de un oficio de la Junta de 
La Car idad» , dando las giacias por la 
l.iand«,i, munic ipa l , que, se ha cedido para 
las rorrjdcis. 
pase a^imisino de un escrlU) de La í ann-
ia del señor Quintana, dando las gracias 
por ta concesión de un terreno en Cuie^o, 
y acep tándo lo . 
Rl i0e técnico de Higiene da cuenia de 
IÍJS condiciones en que se .encuentran !a> 
cuadras <jue vjsita, .y propone que desapa-
rezcan h6das las que Imy en ia calle de 
Burgos. 
j.i/tervienen los s eño re s Casiiiio, (¡$mé>z 
y (Gpmegy Garc ía (E.), Gut i é r rez Cueto y 
Mateo. 
Se a o u e r d á puse a ifftorjÉQe de los k t r a -
(jifi- viiiinicipalés. 
El gobernador civil e« el 
Se vota una proposic ión del sgñgr Gai 
cía (J.), daciéndó que se exija ul señor 
F e r n á n d e z cinco pesetas diar ias por el ai-
uiler, ihasta el 3 l de agosto, y es desecha 
a por 18 'votos contra é, 
iSe aprueba una p ropos i c ión del s e ñ o r 
Gut iér rez Cueto de que se cobren dos pese 
tas diarias. 
La Sociedad Recreo Asturiano solicita 
del Ayuntamiíento ia banda municipal 
un auxilio •pecuniario para la celebración 
de festejos en los primeros d í a s de agosto, 
en la Alameda de •Oviedi; 
§6 joHiiniii 'vc-iin l^'Mp debate, en el qüe 
tomiañ parte •yarips cpñcejales. 
Se pone a yotacipp una proposición del 
señor ' Cuiierrejc Cueto, de 'que se nombn-
una íj i ini^ión ínixici, formada por i n i - m 
bros de ia Sociedad y <}e ía Cogii^ión' mu-
nicipal- de iFeMejos, para ía organiza, ¡mi 
de los feslejos, aprobáni lose por 13 votos 
ron i ra 12. . 
Asuntos sobre ta mesa. 
Inifornie d,- In Comisión de Ihici roda so-
bre el pago al contmtista de l;is obras di 
lá Avejiida de la Reina VÍCIOITÍU 
VA señor Mateo dice que el Ayunuuuien-
to no tiene una peseta, y propone que se 
tten amplias ilacuiitades a la Alcaidía j)ar¿. 
que gestione de algunos gremios de in -
uustnales tejue tienen que pagar un a ib i -
trio diaiiio, como el gi-emio de carnes, el 
adelanto de unas oO.OUÜ pesetas, que h a b í a 
de quedar solventado en el mes de diciem 
bre JO mas larde. 
El s eño r Castillo interviene y se opone 
que se vendan las l á m i n a * dé] Ayunu i 
miento al 80 por 100. 
E l s e ñ o r Garc ía (E.) propone que a i 
contratista mencionado se le pague con 
el canon diar io que el Ayuntamiento co-
bra por arrasire de carnes, con lo que se 
paga l í a en dos meses y medio o tres. 
-El s e ñ o r Quintanal reconoce que los de-
rechos que tiene el contratista son in-
negables, pues los ampara la ley. Defien-
de la propos ic ión de la Comis ión de Ha-
cienda, de vender las lániina.s, que es per-
fectamente legal. 
Examina las dos proposiciones presen 
lad-as y s e ñ a l a los graves inconvenientes 
que encierran ambas; rechaza la propo-
s ic ión del s e ñ o r Mateo y reconoce que 
la presentada por el s e ñ o r (¡.arría (E.), 
es, s i ño se acepta l a p r é s e u t a d a por la 
Comis ión, la ú n i c a admisible. 
E l s e ñ o r 15aladro)) .sij.siione que el ven-
ler las l á m i n a s a menos precio "que el de 
Cuando se 
asunto, penetra 
que se propone hacer al gremio de tabla 
jeros imede hacerse a l mismo contratista 
Rectifica e| s eño r Mateo» afirmando que 
su proposic ión es exclusivamente suya, 
K l señor <¡areía (J.) defiende al gremio 
e tablajero*. 
Kl señor Castillo defiende la proposic ión 
de su corfeliglonarlo y se extiende en lai 
gas consideraciones, arremetiendo contra 
ti lo y contra todos. En algunas ocasio 
irs la «deliciosa» p e r o r a c i ó n del oradoi 
Urna de énfas is , causa la h i la r idad de su 
c o m p a ñ e r o s de Corporac ión . 
El s e ñ o r G u t i é r r e z Cueto examina la 
•propo-drión-del s e ñ o r Mateo en su aspee 
' • j u r íd i co y la rechaza po]- inadmisible 
E l s e ñ o r Gómez y Gómez defiende su 
ac tuac ión como alcalde en la s i t u a c i ó n 
onservadora y se muestra en un todo 
•niilornie con la p ropos ic ión del señor 
Várela (E.) 
K l vseñoi" García. (E.) rectifica t amb ién , 
e íci idiendo ©u propos ic ión v m a n t e n i é n 
do La. . 
El señor B a l a d r ó n rechaza algunas in -
sidias lanzadas por a l g ú n concejal y ex-
plica su a c t u a c i ó n , tanto en el. Consejo del 
Monte de Piedad como en el Ayunta 
miento. 
E l s e ñ o r López Dór iga hace constar que 
en la re imión de la Caja de Ahorros s 
s e ñ o r . F e r n á n d e z B a l a d r ó n hizo m á s de-
fensa de los intereses municipales que de 
los mismos de la Caja de Ahorros. 
El s e ñ o r Gut i é r rez (L..) interviene v. 
[ayl, muy ex te i í saménie . 
H iv t i l i r an loo- sseñores gu in t a i i a l , Mri-
leu, Ca6tillu y Gómez y Gómez. 
Después de tres horas largas de discu-
sión, se pone a. votación la p ropos i c ión 
del .señor Mateo, que es desechada po 
16 vptófi contra 4. 
Seguidanienie se vota la p ropos i c ión 
del s eño r G a r c í a (E.) y se rechaza t a m b i é n 
por 13 votos contra 8. 
s« P0Jie por fin a votación el dictamen 
de la Comis ión, de que se vendan l á m i n a s 
del emprés t i to munic ipa l a l 80 por 100 
para hacer el pago de las 75.000 pesetas 
que se adeudan a l s eño r Alvear, y se 
aprueba por 12 votos contra 9. 
Expl ica su voto el s eño r Cás tü lo y pide 
que ée nombre una Comisión especia"' pa-
ra (pie inspeccione las oficinas de arbi-
trios, pa ra ver s i , en efecto, las denuncias 
tormuiadas por el s e ñ o r Gut i é r rez son 
exactas. 
E l s eño r Gómez y Gómez pide, a su vez, 
que sea la Comis ión de Hacienda la q u é 
practique las investigaciones. 
El s e ñ o r B a l a d r ó n recuerda que siendo 
el presidente de la Comisión de Hacienda, 
el mismo seño r Gut iér rez , de spués d é 
ocho d í a s de trabajos, llegó a apreciar 
que el «desfalco» a s c e n d í a a m e ó o s de 
40 pesetas. 
iniervieiien ot r .^ concejales y se acuer-
da que lormeu parte de Ja Córnisió» Loe 
•señores B a l a d r ó n , Escalante, t iómez y 
dome/., Gut ié r rez y Mateo. 
El s eño r G a r c í a (J.) pide que esa Comi: 
sion d i ru imme s o b í e si hay personal de 
sobra en el Ayuntamiento. 
El alcalde propone que sea el s e ñ o r Gar-
c ía (J.) el encargado de esa mis ión . 
Idem ingenieros de Adiminástraoión ilo 
primera, segunda y tercera, respectiva 
mente, a don LulsGazte lu , don José Peni-
Ies y don Ra íae l Apolinarlo. 
Idom imgeniéros jefes de cuarta ciasen 
don Cayetano Ubeda, don Ignacio Fernáit 
dez y don José Cavestany. 
IDe Guerra.—Nombrando comandímtc 
general de ingenieros d<> la cuarta regirm 
al general de br igada don Rafael Peralia, 
Concediendo la gran cruz de San Her-
menegildo a l general don Roberto Withe. 
Ascendiendo a los empleos inmwliaíos 
a los jefes y oficiales muertos en loe uln 
mos combates de Marruecos. 
De Marina.—•Concediendo ia la viuda o 
hijos de don Isaac Peral una pénelóa vi 
ta l ic ia de 5.000 pesetas anuales.. 
L a crisis obrera. 
Rl minis t ro de Fomiento, hablando hoy 
con los periodistas, imanifestó que, m 
( uanto se normalice ila cuestión ferrovia-
r ia , se d e d i c a r á a la preparación ele obras 
públ icas , para emprenderlas en el mes de 
octubre, con objeto de remediar la crisis 
obrera. 
A ñ a d i ó que, en ivlsta de que el Parla' 
m e n t ó iba suspendido sus tareas sin apro-
bar el proyecto de ley de ferrocarriles se-
cundarios, se proipone estudiar la posibá-
üdad de implantar por decreto parte de 
didho proyecto, especialmente en to qúese 
refiere a los (jue e s t án eil oonstruocióA. 
Consejo de ministros. 
M a ñ a n a se ce leb ra rá -Conse jo de minie-
tros en la Presidencia, para estmlkir tafi 
l í neas generales de la labor econóniioa 
• p i i ' lia ile realizar el Gobierno. 
Desmintiendo una noticia. 
El conde de Romanones lia desmentido 
que el Gobderno español baya reoibidfl 
una nota del Gobeirno inglés exiglenao 
que trate a los submarinos .alemanesco-
mu a piratas. 
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CASINO D E L SARDI 
L a Empresa del Casino continúa tollos 
los d í a s dando pruebas de los muolios es-
fuerzos qpe hace para colocarle a l<i alo'-
ra ipii- Santander se merece. V fisi 
"os d í a s tenemos alguna, mejora, que ie 
dunda siempre en beneficio del públM%. 
La (le ayer es el convenio ron la SQ^f 
dad de- t r a n v í a s , h a b i é n d o s e oonseCTH^ 
que cont inúe el servicio permanente ,iaj;(' 
ta [as dos de -la madrugada. al precio <" 
i l i na r ip ' de 15 cént imos , por e| viaje 
Sardinero a Santander. Además, mwní 
os t r a n v í a s extraordinarios, en los ^ 
a pesar de ser especiales para la saIj/^ 
de los espec t ácu los de la noche, r^J.1*^ 
os mismos precios y no los extraordina-
•ios de antes, que verdaderamente 'Ji'a" 
exeesivos. 
iSe ha preocupad., t ambién la Empi"68? 
de evitar las molestias (pie causa al P ; 
bllco el s a l i r muy tarde del espectácul" 
desde hoy c o m e n z a r á n las funciones a ^ 
hora en punto s e ñ a l a d a en los carteje* 
las diez menos cuarto—, a lin de po^r-, 
tei-minar las representaciones hacia '<ls 
E l s e ñ o r Escalante dice que la Comisión ^oce de la noche, 
nombrada no es legal, pues ha de hacer-! 'Por las tardes, a d e m á s , tiene un herip0 
se la des ignac ión , conforme prescribe la 80 programa, que es tá siendo muy 
ley Munic ipa l , en voiaeion secreta, i acogido por la gente j oven. Todos C 
be acuerda, nombrar t ambién una Có-1 mlórco les y viernes se celebrará" * 
miMoii que investigue el personal del «Dancé r Thea» , estando señalado* 1 
AyiMiiamiento, . viernes como de g ran moda, v los 
En votac ión seci-eta se procede a la elec- Y jueves h a b r á conciertos, 
lón de la Comisión investigadora de ia Ayer se celebró el pr imero de ' " 'V . ¿ i-
oficina de arbitrios, y como no votan m á s . fer Thea» , y fué ello una prueba del 
que 1* concejales, se levanta la sesión. . to qne han de alcanzar estas fiestas. |" -
d e c l a r á n d o s e nula la votación. todos los que n él asistieron salieron ^n 
¡s-.n las diez de la ntiche! p l a c i d í s i m o s de lo agradablemente,fl" , 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ ^ ^ h a b í a n pasado las horas. ^ 
r\k A nr-^i | - r - | r*\r\ I El Programa, pues, no pinole ser ' 
" ' ' ' nnAa r i f o 
POR TELÉGRAFO ' 
Sigue la suscripción. 
M A D R I D , 1!».—Las obligaciones de Te-
soro suscriptas hoy ascienden a 5.335.500 
pesetas. 
Firma del Rey. 
M A D R I D , 19.—El Rey ha firmado hoy 
os sdgüiéntes nomibramientos de Fomento : 
iPresidentes, por ascenso, de la Sección 
cada día mejor. 
.Ayuntamiento. la emis ión es un descrédi to para el A y u n del Consejo de Obra¿ púb l i cds a don Ma-
estaba discutiendo el anterior tamiento. Rechaza da propos ic ión del se- nuel üofliil y don Fernando üarCia Are-
itr  en ej; sajOn ae sesiones • ñ o r M a t e o ' y dice que la miama pe t i c ión nal • 
Hoy se pondrá en escena la comedí»»^ 
tres actos, or ig inal de Mart ínez bW ̂  
t i tulada «tMadame P e p i t a » , en ' ^ ' !" ' ; l , 
g ú n nuestras noticias, la ^i"MKl,i'',;|.Ac-
t r iz Catalina Barcena hace una ven • 
ra c reac ión de la protagonista. 
MAESE N . . : O ^ 
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LAÍNZ.-MERCERIA 
EL. P U E B L O C A N T A B R O 
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Teatro de Torrela\yega. 
Coiifii de comedia de llnii Plana y luis de lano, 
«oy d í a 20 de j u l i o , efitreno de la, preciovsa comfidm, de Sera f ín y J o a g u í n A l 
áre7. Quintero, que lleva por t í tu lo : 
V OABRITiA CltJE TIR-A. A I . MOIXTE.. . 
A L A S N U E V E Y MEDIA D E LA N O C H E 
MOTA.—^ Peti61ón de innumerables lami l ias que no han 'ptídido asistir a l es-
" (|e «La ciudad alegre y confiada», se r e p e t i r á tan grandiosa obra m a ñ a n a , 
• ' ' a las nueve y media de la noche. 
S{, despachan Jocalidades en Coniadurfa. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V V V V ^ V V V V ^ ^ VVVVVV\A'VVVV^AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^^ 
S _ I A n P K Q H O r 51 X;akl y Va,,(llK'r ' >" 11,8 Sgfiores Liano. He.r 3 . I ü I I i l - C l U t ? i a . « nán.U-/.. González, Díaz y Navarro. Ira obra g u s t ó extraordinar iamente. 
*.noalie, como en la de su ((début» en 
% teatro, nbtuivo la. gentil Carmen Flo-
PPS la admaracion y el aplauso del públ ico , 
qdf 'llenó el salón nuevamente para escu 
riharla. . . , 
Carmen FloieSj sin cansarse, deseosa do 
¿jiplacer a l auditorio, can tó , con su gra-
íia acostunibrada, preciosus cuplés , que 
fyftron muy del agrado de todos. , 
Hay, a las s'e^e ^ miedia de la tarde y 
(tóez y media de la noahe, son las an teü l t i -
^as exhibiciones de la hermosa canctio-
" nista- ^ 
pasado m a ñ a n a , s á b a d o , d e b u t a r á en 
esté teatro la c o m p a ñ í a del teatro de Lara, 
jg Madrid, en cuya formación figuran tan 
notables actrices como ,1a Abadía , la Mo 
neró, la Pardo y la Sáncthez Ar iño , y acto-
Igs de tanto prestigio escénieo como Emi -
Thñiillier, Ramürez, etc. 
I.a compañía , atendiendo sus mucihos 
pomproimisüs con otras provincias, y en 
goiótra de su deseo, no p o d r á dar en nues-
tra ciudad m á s que DOCE funciones de 
ias caiorci' anuní - iadas , ipor lo que la Em-
presa ruega a los señores abonados se sir-
van pasar por aquella C o n t a d u r í a a réoo-
o-pr el impoi'te de las dos funciones que 
han abonado de m á s . 
IVVWl \ VVVVVVVVVVVVVWV\AA^VVVVVVVVVVVV\,VVVVVVVVV 
Alcachofas, e s p á r r a g o s , coliflor, etc., al 
Qatural. R A F A E L U L E C I A . LOGROÑO 
( ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v x w v v w v v v v v v v ^ 
LAS CORRIDAS DE FERIAS 
L a novillada del domingo. 
Como no podía monos de ocurrir , el pú-
blico acudo a todas las horas del día al 
ijespacho de búlleles, de la plaza de Velar-
i lr . 'a adquir i r su localidad para la novi-
jlaila d"l día de Santiago, a la que acudi-
rán los inifantes don Carlos y doña Luiisa. 
Hoy sa ld rán di' Salamahea los toros— 
así. íoi'os—L|UO se han de l id iar ese d ía en 
aüiestra plaza, y m a ñ a n a y pasado po 
(Irán verlos en los corrales todos los afi-
cionados que lo deseen, desde las cuatro 
a las siete de la tarde, previa la presenta-
clon de la entrada correspondiente. 
Sabemos que en toda la p rev íno la ha 
causado inmejorable impres ión el «cartel» 
de ese día. y que medio censo ha de íras-
Jadarse a esta capital a presenciar la «co-
rrida fie todos los años» , la clásica de San-
tia-gn, la que no dejan de ver nunca, «aun-
que caigari capuchinitos de bronce», los 
Inicuos aflcikmados de esta región. 
Hay, pues, imotiivos de contonto y ale 
gría. El día de Santiago media M o n t a ñ a 
estará aquí , unida, a nosotros miás ínt ima-
mente (pío nunca : por los lazos de la afi-
ción y de la caridad. 
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España en Marruecos. 
POR TELÉGRAFO 
Regreso tía una columna. 
MADRID, 19.—Comunican de T á n g e r 
oue a última, hora llc.^ó a l .aución la'co-
hnnna que hab ía salido de Ergaya. 
El general .Tordana pasó revista a las 
tropas en las lomas de Arapiles. 
Las naturales de Wad-Rae demostra-
ron a las tropas, durante el travecto, 
grandes s i m p a t í a s . 
La columna expedicionario la compo-
nían 5.000 hombres. 
v v w v v v i A / w v v \ / v v v v v v v \ a A . v v v v a ^ 
Cuando h a y á i s probado todos los med í 
cameatus contra la TOS F E R I N A , BRON 
did al F E R I N O L . 
De venta pr. luda» las í n r m a r i a n v Jr 
QUITIS y toses rebeldes de los catarro.-
agudos y c rón icos sin obtener al ivio, acu 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v w v v v v v v v v v v v v v v v v 
Ecos de sociedad. 
Han llegado al Sardinero los sonoros 
' viajeros siguientes: 
De Madrid.—Don Antonio Alimagro v 
don Manuel Sierra y famiiüa. 
De Linares.—Don Néstor Gillet y señora 
y doña Ramona Espadero, -viuda"de Mar-
tínez y familia. 
De Barcelona.—Don Joaqu ín Risbai Du-
rand. 
De Burgos.—Don Cándido González Ser-
doña Gertrudis González y famil ia , 
Pfla Eulalia González y don" Servando 
'"'iizálo/. F e r n á n d e z . 
De Bilbao.—Don Manuel G. Romero y 
señora, -
—Procedente dé Cartagena ha llegado 
^ esta, ciudad el probo y digno empleado 
de Hacienda don J u l i á n Rasave. 
—Sé haEa en Madr id , enfermo de a l -
guna gravedad, nuestro buen amigo don 
Antonio Flórez Estrada. 
Muy de veras deseamos su restableci-
nuento. 
— l l n i i venido de Africa loe jóvenes ofi-
ciales don Luis Valoázar , don Alejandro 
Jesu.s Tejedor y don Alejandro Gonzá lez 
".'d. para ra^tablecerse de las heridas su-
indas en los ú l t imos cninhatos del Biut 
R E T ̂  S 
x tra  d a.  i  
* * * 
Como no ha podido presenciar el acon-
tecimiento la mi tad del públ ico que hu-
biera deseado asis t i r a él, la Empresa ha 
decidido poner nuevamente en escena «La 
ciudad alegre y conf iada» m a ñ a n a , vier-
nes, a las nueve y media de la noche. 
iPara esta función h a v va pedido g r a n 
n ú m e r o de localidades. 
CORRESPONSAL. 
• v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v x v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v ^ ^ 
EN HONOR DE SAM V I C E N T E 
En la r eun ión celebrada ayer po r ei 
^«mité de regatas para monotipos, se 
'l|,<inlo fijar y-nnodiíicar algunas fechas. 
L l empate entre el «Guar in» y el «Mos-
quito I i l „ 6e c e l e b r a r á el d í a 2.5, a las diez 
,le ln m a ñ a n a . 
El domingo p r ó x i m o , a las cuatro y me-
u>a de la tarde, c o m e n z a r á n las regatas 
barcas patroneadas por señor i tas . 
POR TB'LÉFOÑO 
«La ciudad alegre y confiada». 
'•on una an inn i c ión como nunca se vió 
611 t'-Ma ciudad para presencial- el estre-
ni> de obra alguna, se ha celebrado esta 
ol de la hermosa coinedia de don 
•'acuito Henavente, «La ciudíid alegre y 
confiad,,.,. 
E l es t renó no ha defraudado las espe-
ranzas que el p ú b l i c o ' t e n í a puestas en la 
ohra. El talento poderoso de Renavente 
ha triunfado una vez m á s . poniendo de 
manifiesto ante las gentes las tr ibulacio-
y amarguras v el ansia de redenc ión 
(U' l;i ciudad alegre y confiada. 
En la r e p r e s e n t a c i ó n , ' q u e ha sido u n 
exjto para la n o t a b i l í s i m a q o m p a ñ í a Pía-
la ta deáa luí 
en eijsilo É San losé. 
Ayer celebrai-on los Hi jas de la Cari-
dad del Asilo de San José , la fiesta de su 
fundador, San Vicente de P a ú l , a la que 
asis t ió j f p res id ió Su Alteza Real la in -
fanta d o ñ a M a r í a Lu i sa de Orleans. 
A las cuatro de la tarde se p r e s e n t ó Su 
Alteza a la puerta del benéfico estable-
cimiento, a c o m p a ñ a d a de d o ñ a Sol y de 
d o ñ a Petronila, Pombo del Campo, siendo 
recibida por la s e ñ o r a Superiora y Co-
munidad del Asi lo; s e ñ o r e s gobernador 
c iv i l , que visitaba por pr imera vez la Ca-
sa; p á r r o c o de San Francisco, don Aga-
pito A g u i r r e ; cape l lán , don R a m ó n Ha-
ya; doctor don Nemesio Polanco, seño-
ra d o ñ a Ma.ría de la Colina e hijas, se-
bernador c iv i l . 
A c o n t i n u a c i ó n se trasladaron los in-
vitados a l a capi l la del Colegio, adorna-
da con p r i m o r y e s p l é n d i d a m e n t e i l u m i -
nada. , . , 
E m p e z ó la fiesta religiosa con una elo-
c u e n t í s i m a p l á t i c a de circunstancias, que 
p r o n u n c i ó el s e ñ o r cura p á r r o c o de San 
Francisco, doctor don Agapito Aguir re , 
poniendo a San Vicente de P a ú l como el 
Santo, por antonomasia, de los peque 
ños y ' de los humildes, a quú .nes consa 
g r ó enteramente su vida, gastada en e. 
ejercicio de la m á s so l íc i ta caridad en 
favor de los desvalidos. Pero es a l mismo 
t i . empo—añadió en un br i l lante y senti-
do per íodo—el Santo de los grandes y de 
los poderosos, no porque se introdujera 
en la Corte, sino porque fué l lamado a 
ella por los Reyes, para prestarles los 
servicios de en caridad inagotable en su 
pueblo y por un Monarca, cuyo recuer-
do excitaria fen l a infanta, alguna de sus 
m á s caras afecciones; porque fué Fran-
cia, y su Soberano, L u i s X I I I , que qui-
só le ayudara a bien m<»rir; que fuese pa 
ra (él el ánge l visible dé la (muerte, San V i -
cente de P a ú l . 
Oportuna y discretamente a l a b ó el ora-
dor en Su Alteza Real y en los miem-
bros de su augusta fami l ia , las pruebas 
de religiosidad, devoción y caridad de que 
dan edificante ejemplo en Santander, se-
ñ a l á n d o s e por una rara modestia, que es 
v i r t u d que a c o m p a ñ a todas sus obtas, y 
les exhorta a la perseverancia. 
E l interesante discurso del cuito p á r r o -
co fué escuchado con la mas religiosa 
a t e n c i ó n , recibiendo por ello el s eño r 
Agu i r r e felicitaciones m u y expresivas de: 
tan dis t inguido audi tor io . 
Inmediatamente se dió la bend ic ión con 
el S a n t í s i m o Sacramento y se adoro la 
rel iquia del Santo. . 
E n los amplios y (Urondosos jardines 
del colegio se s i rv ió a los n i ñ o s choco-
late, d i s t r ibuyéndose le a buen n ú m e r o , Su 
Alteza Real . , • * ^„ 
Entre los gri tos de agradecimiento de 
los n iños , que la aclamaban se f efPldto 
la Infanta , t r i b u t á n d o s e l e a la salida del 
Asilo por la muchedumbre que aguarda-
ba en la calle, una calurosa ovación , que 
se hizo extensiva a l s e ñ o r gobernador ci-
V1En el refresco que las Hermanas del 
Asilo dieron en honor de Su Al t e l a escu-
ñ o r i t a s Pe t ron i la y Lucia Escalante y se- chamos de los augustos labios de la va-
ñ o r a del cónsul f r ancés en Santander. fanta una nota que recogemos por lo que 
L a comit iva pa só a l local del Asiio de enaltece a nuestro pueblo, y fue expre-
n iños pobres, en el que se hallaban unos sar, aiparte de la sat isfacción que le ha-
seiscientos, p r ó x i m a m e n t e ' que s a l u d a - . b í a producido la fiesta, a que acababa de 
ron, «entre v í to res y aclamaciones, la pre-1 asist ir , ¡la nnúcha car idad que hay en 
sencia de la ' infanta y el gobernador, y en Santander, a juzgar por las numerosH.-
tonaron cán t i cos alusivos en honor de Jos e importantes instituciones de esta inoo-
festejados. Una n i ñ a dió, en breve dis- ' le que sostiene nuestra poblac ión . 
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curso la bienvenida a Su Alteza Real y i minando los proparativot; de un tftiévó 
otra sa ludó , expresirvamente, al señor | : o - ¡ a t a q u e í r a n c o i n g l é s . 
OTRO P A R T E O F I C I A L RUSO 
El comunicado de la noche dado por 
el Gran Cuartel general- ruso, dice lo si-
guiente: 
«En la región de Lipa, ihemos cogido los 
pueblos de A z u w m a t á h i y Kraiovetaden, 
logrando un g ran éxito en la jornada del 
unes. 
lEieiité del Cáucaso .—Los cosacos ascen-
dieron m á s arr iba de la l ínea de las nie-
ves, penetrando en ios desfiladeros. 
Hemos iheoho mudhos prisioneros, cogi-
do varias ametralladoras y una cantidad 
rmay grande de ifusiles y munic iones .» 
COMUNICADO B E L G A 
El Estado Mayor general del ejérci to 
hdlga ha facili tado el siguiente comuni-
cado : "* 
«Las operaciones habidas del 25 de ju -
nió al 3 de j u l i o , son las sigientes: 
Después de ihaber derrotado al enemigo 
el 25 de jun io , a una jornada al Este de 
Riara ín i lo , una brigada pros igu ió su mar-
oha hacia el Este, con ei fin de ocupar la 
d i l l a Sudoeste del lago Victoria y de cor-
ear la retirada al Sur a las ú l t i m a s fuer-
sas enemigas que se sos ten ían todav ía en 
la región de Karagwe, entre el alto Kage-
ra y el lago Victoria. 
Ed 27 de jun io , las tropas belgas llega-
ron a dos puntos de las orillas del lago 
Victoria, Namirembe y Rasira-Yombo, ha-
ciendo numerosos prisioneros. 
E l 3 de ju l i o hubo un combate bastante 
violento, que d u r ó siete horas, siendo dis-
persado ei enemigo. 
E l comandante de la columna alemana 
fué Ihectho prisionero. 
Los enemigos tuvieron muohos muertos. 
Las tropas belgas se comportaron admi-
rablemente. 
El mayor Rouling (fué herido dos veces, 
a l a cabeza de su regimiemo. 
No se han recibido noticias importante? 
de la brigada Elsen, que opera en la re 
sdón de Lsambura -Ki t ega .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l comunicado dado por el Gran Cuar-
tel general ing lés , dice lo siguiente: 
«Los ataques del enemigo de que dimos 
cuenLa, se han d i r ig ido pr incipalmente 
contra las posicáones de Bazentin, con 
grandes refuerzos. 
El c a ñ o n e o comenzó a las seis y media 
de la tarde y s iguió muy violento duran-
te toda l a noche en el oosque de Dervi-
llers- * , , ^ E l enemigo r ecobró parte del bosque a 
cambio de incontables p é r d i d a s , (ponien-
üo pie en los arrabales situados a l Nor-
te üe Longuevai. 
La lucha sigue violenta en estos para-
IGS ' 
iRechazamos todos los ataques del ene-
migo, entre ellos tres contra la g ran ja de 
Wate r lóo . , . , , 
En el resto del frente, nada, importante 
que s e ñ a l a r . » 
Diputados húngaros que se separan. 
Dicen de Ginebra que los diputados de 
Rudapest se han separado del par t ido in -
dependienie, í o r m a n d o otro >iuevo que 
dirige el conde-de Carol i . 
E l proyecto de Gobierno de Irlanda. 
Dicen de Londres que M r . Asquith, con-
testando a Mr. Redmond, ha dicho que el 
proyecto sobre el Gobierno de I r l a n d a no 
se p r e s e n t a r á hasta la semana p r ó x i m a , 
en cuya fecha se p r e s e n t a r á t a m m é n una 
pet ición de c réd i to . 
Vapores suecos capturados, 
ü i c e n de Stokolmo q u é un torpedero 
a l e m á n ha capturado a tres vapores sue-
L a retirada alemana. 
Dicen de Londres que el «Dai ly Tele-
grapln. asegura que los alemanes prepa-
ran evidentemente su retirada a t r a v é s de 
Rélgica, construyendo formidables defen-
SQS en todo el pa í s . 
El Cuartel General ingles. 
E l corresponsal del mismo per iódico en 
el 'frente ing lés dice que el Cuartel general 
inglés se (halla instalado ya en las granjas 
de Wiaterloo, en l ínea con las posiciones 
avanzadas francesas de Hardecourt. Esta 
granja la constituye una fortaleza toma-
da ,por los ingleses tras bri l lante y decisi-
v o ataque. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso: 
« F r e n t e occidental.—En las posiciones 
de Riga ¿ubo ayer terrible y frecuente ca-
sos perdidas trincheras, (fracasando en to-
das sus tenfatáivas. 
. En la ú l t i m a maniobra llevada a efecto 
por las tropas del general Saiharoifif, en 
Wolhynia , inicimos al enemigo 13.000 p r i -
sioneros y le tomamos 30 cañones . 
E l enemigo rep l iégase en completo des-
orden. 
Diez y siete c a ñ o n e s que tomamos ayer 
al enemigo ¡han disparado hoy sobre los 
alemanes en la or i l l a Sur del Lipa . 
E l aviador voluntario Punckei, llevando 
de observador a l temente Kovenko, hizo 
un reconocimiento aéreo . 
H a l l á n d o s e nuestro aparato d e t r á s de ia 
es tación de Abolí, íuie atacado por u n 
l'okker enemigo. 
Las p r ú n e r a s balas h i r i e ron en una ma-
no al teniente aviador, el que, a pesar de 
este percance, ivoivió su a p á r a l o hacia 
a t r á s , ihaciendo ihuiLr a su enemigo. 
Ea mismo fokker volvió a atacar nueva-
mente af aviador Punckei, causándo le ave-
nas en el aparato e th/iriéndole de nuevo en 
ei ivientre. A pesar de su gravedad, y de 
estar su av ión horrorusamente estropeado, 
Punckei isiguió volando, mientras su ob-
servador disparaba la ametralladura, ha 
ciendo caer a i aparato enemigo. 
Nuestro aviador a te r r izó (felizmente. 
Frente del Cáuoaso .—Cont inúa vigorosa-
mente la ofensiva en todo el frente. 
Un regimiento de cosacos obtuvo un éxu-
to s eña l ad í s imo , desalojando al eneonigu 
de sus posiciones. 
E n ia ciudad de Mejidag tomamos dos 
.ametralladoras y numerosas armas, apre-
sando a varios soldados. 
E n Jaurus capturamos una con4pañía 
oompletai. Una bandera turca cogimos el 
día 3, después de una escaramuza, en 
Rayburt . 
ÜII Plastuny, los cosacos avanzan impe-
tuosamente, k t t el ú l t i m o combate apresa-
ron 34 oficiales, 608 askanis y dos ametra-
lladoras. 
L a bandera cogida a los turcos en ei 
combate de «Rayburt, í a é tomada por el sol-
dado t i rador Nico lás iRruniekek. 
E l avance inglés. 
E l corresponsal del "«Times» dice que 
el avance mgiifís desde iRazentdnrle-Petit 
ha conseguido l levar sus lineas hasta 500 
metros de Pozieres. 
Pérdidas rusas. 
Comunican de Ñ a u e n que, según un 
parte otioial turco, los rusos han sufrido 
perdidas tremendas al Sur de .Ghokuk. 
Pérdidas inglesas. 
Un telegrama de Amsterdam da cuenta 
de que IQS ingleses h a n tenido grandes 
p é r u i d a s en su conquista de los bosqueci-
Üos de Hazentin. 
Barcos apresados. 
E l pasado lunes, al Sur de Dragor, los 
barcos alemanes detuvieron a tres vapores 
suecos y a una goleta americana, de cuatro 
palos, siendo llevados a Swinenuwide. 
Situación agravada. 
P o r Ihaber sido detenido el diputado in -
dependiente Glanel, la s i tuación de I r l an -
da se ha agravado. 
De Inglaterra. 
Desde el d í a 2 de ju l i o llegan diariamen-
te a Ingla ter ra ceroa de 2.000 heridos. 
E n Londr es se iba reducido el servicio de 
autobuses, por falta de bencina. 
Vapor a lemán a pique. 
U n submaidno ruso torpedeó al vapor 
a l e m á n «Cyí ia» , en aguas suecas, h u n 
diéndole . 
E l torpedero suedo «Caipelle» salvó a los 
tripulantes. 
L a prensa sueca censura estos continuos 
ataques a la neutral idad. 
Dice un periódico. 
Manifiestan de P a r í s que un periódico 
radical se ocupa del acto de solidaridad 
de lós oatólicos españoles con sus herma-
nos de Bélg ica , diciendo que ese acto re-
p e r c u t i r á en todo el mundo católico, des-
vaneciendo las dudas de todas las concien-
cias. 
Los contraataques alemanes. 
De Londres te legra f ían que' él general 
Ewer t describe los contraataques 'alema-
nes cerca de Baranowitsohi , diciendo que 
éstos ianzaron tres masas sucesivas de i n -
ifántería a t r avés de un paraje barrido cori-
ILos alemanes siguen ofreciendo su 
p r inc ipa l resistencia en e l frente inglés . 
Las tropas escocesas atacan los alrede-
dores del pueblo de Guil lemont y se es-
pera que caiga pronto en poder de loe 
destacamentos b r i t án i cos . L a resistencia 
a lemana se ¡hace cada d ía m á s fuerte 
contra los ingleses. 
En el frente de los franceses, el mando 
a l e m á n acumula b a t e r í a s de grueso ca-
libre y a c e n t ú a la intensidad del fuego 
de largo alcance. 
En vista de esta c o n c e n t r a c i ó n de a r t i -
l ler ía , el general FayoIIe ha recibido or-
den de reunir todas las b a t e r í a s gruesas 
y comenzar un t i ro eficaz reglamentado 
por los reconocimientos de los aviadores. 
Estos han entrado en un gran p e r í o d o de 
actividad. Se ha confirmado que e s t á n 
en el frente del Somme los mejores pilo-
tos de que dispone Francia . 
El discurso del Kaiser. 
E l corresponsal del «Times» glosa el úl-
timo di§curso del Kaiser, del cual dice que 
se reduce a dar aljeptl0^ a sus tropas ante 
la s i tuación actúa! . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejército 
dustriaco comunica el siguiente parte 
oficial: 
((Frente ruso.—En Dukovina y a l Nor-
te del S'trypa, no ocurre novedad. 
En las regiones de Zabie y Tabarow, 
Las (ropas rusas hicieron retroceder algu-
nas de 'nuestras avanzadas. 
Los ataques rusos contra nuestras posi-
ciones principales entre Radzivvilow "y el 
Sudeste de Luzk han fracasado. 
Frente i tal iano.—En varios sectores 
hay durio de a r t i l l e r í a s .» 
Hindenburg, general ís imo. 
H a habido grandes cambios en el a l to 
mando del e jé rc i to a u s t r o h ú n g a m . 
Es posible que la ofensiva obligue & 
Alemania a tomar e n é r g i c a s medidas. 
Se manifiesta un importante movimien-
to de opin ión pidiendo que se confíe a 
Hindenburg el mando de todos los ejér-
citos que operan sobre el frente oriental , 
incluidos los ejérci tos a u s t r o h ú n g a r o s . 
E | a la derecha del general Lisingen. 
S e g ú n un telegrama a l e m á n , las 'tropas 
del general Lisingen. a l Sudoeste de 
Loutsk, se han retirado «1 otro lado del 
Lipa. 
L a prensa alemana y los comunicados 
de la Entente. 
La prensa alemana, que para aparentar 
imparc ia l idad publicaba los comunicados 
oficiales de la Entente, aunque truncados 
o des í igu rados la mayor iparte de las ve-
ces, ha acordado no publicarlos en ade-
lante. 
El Cuartel general a l e m á n ha enviado a 
todos los per iódicos la siguiente no ta : 
'«Desde el comienzo de la guerra, de to-
das las naciones en lucha 'hemos sido los 
únicos en publicar diariamente los comu-
nicados de todos nuestros enemigos. 
Es que nosotros tenemos una c o n ñ a n z a 
illimitada en la firmeza de los alemanes 
de retaguardia. 
Nuestros enemigos se han aproveoliado 
de esta confianza. 
Varias 'veces al d ía radiotelegrafiaban 
sus comíuniCíidos a todo ei mundo ; los in-
gleses, desde el comienzo de su ofensiva, 
expiden un despaah'o cada dos horas. 
Cada uno es doble o tr iple de nuestro 
único comunicado, y todos es tán redacta-
dos en un estilo r eñ ido con la brevedad y 
simplicidad mili tares. 
Este no es el. lenguaje del soldado, son 
himnos delirantes en que se mezclan en 
un torbellino de gloria los nombres de las 
poblaciones conquistadas, de los bosques 
lomados, de las posiciones cogidas al asal--
to, las cifras imponentes de los c a ñ o n e s 
capturados y de los prisioneros iieohos por 
decenas de millares. 
No se puede disfrazar la verdad con 
mayor i m p u d o r . » 
Los rusos en los Cárpatos. 
Dicen de Retrogrado que la caba l le r ía 
rusa maroha en diireoción a Ki r l ibaba y 
se hal la a muy poca distancia de los pr in-
cipales pasos de lós Cárpa tos . 
Si sigue la mardha victoriosa, pronto 
o p e r a r á a la retaguardia del ejérci to que 
manda el general •van P í lauser , en la Bu-
kovina meridional . 
Bombardeo de un hospital. 
Comunican de Pinsk que los aviones ale-
manes'han arrojado bombas sobre el hos-
pi ta l de M a r í a Fecdorewa. 
RiJsultaron muertos muchos de los he-
ridos, y grayemente flierida la enfermera 
je íe . 
El Parlamento de Sydney. 
Se ha celebrado la apertura del Parla-
mento de Sidney. 
El presidente ihizo constar la sa t i s íac-
ción de Aust ra l ia por la ofensiva inglesa. 
E l preludio de una ofensiva gigantesca. 
Dicen de Amsterdam que los alemanes 
saben que los (victoriosos ataques rusos 
son el "preludio de unas operaciones g i -
gantescas. 
E n los Centros oficiales alemanes reina 
enorme alarma. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
•«Al Sur del Somme realizamos una pe-
q u e ñ a operac ión en Estrees, tomando al-
gunas trincheras, donde hioiimos 00 p r i -
sioneros. 
En Verdun, el enemigo b o m b a r d e ó nues-
tras primeras y segundas l íneas de la co-
ta 304. 
/Fuego de ar t i l l e r ía intenso, pero sin ata-
ques de in fan te r í a , en Fleury. 
En Eparges, los intentos del enemigo 
contra nuestras posiciones rueron redha-
zados. 
Nuestros c a ñ o n e s a n t i a é r e o s derr ibaron 
un av ión enemigo en Soissons y apresamos 
a los t r ipu lan tes .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E i comunicado oficial i tal iano dice que 
sólo iha habido luchas que no modifican 
la s i tuac ión . 
(«En Ledro y valle de Lagarina, la ar t i -
l ler ía enemiga i i izo fuego con g ran violen-
cia contra nuestras posiciones. 
Nuestras b a t e r í a s la contrabatieron con 
ei iergíá. 
Atacamos las pendientes de Czdonelston, 
ocupadas ipor el enemigo. Sus b a t e r í a s , 
que l i a b í a n sido silenciadas, abrieron fue-
go de r á f a g a contra nosotros, no obstante 
lo cual tomamos nuevas posiciones. 
En el resto del frente, duelos de artille-
r ía . 
E n el valle de Leisira, el adversario ha 
demostrado poseer nuevas b a t e r í a s de 
grueso calibre. 
U n avión enemigo bomlbardeó MaroChi-
ca, causando algunas v í c t imas y daños .» 
Incidente hancogriego solucionado, 
Dicen de Atenas que se ha solquionado 
amistosamente el incidente surgido entre 
Francia y Grecia a propós i to del arresto 
de varios oficiales griegos en Salónica.. 
Los detenidos s e r á n deyueltoa ^ Grecia, 
con i a condición de que los oficíales que 
pertenezcan a la reserva sufran dos meses 
de arresl,ó, y los de servicáo actWo, uno 
sólo. 
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
EL VERANEO REGIO 
l'OH TELÉGRAFO 
El Rey en Madrid. 
M A D R I D , 19.—En las pr imeras horas 
de la m a ñ a n a llegó a Madr id Su Majes-
tad el Rey, para p r e s i d í r el anunciado 
Consejo de minis t ros . 
,Hizo el viaje en a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a -
do de su ayudante. 
Antes de presidir el Consejo recibió el 
Rey a algunas personalidades del Cuerpo 
d ip lomá t i co y a la Mesa del Congreso.. 
Don Alfonso a l m o r z ó en Palacio, des-
pués del Consejo, con el infante don A l -
fonso. . 
Regreso a L a Granja. 
A las cuatro de la tarde s a l i ó el Rey 
nuevamente, en a u t o m ó v i l , con di recc ión 
a La Granja. 
L a Corte a San Sebastián. 
A las ocho de la noche han salido los 
Reyes pa ra San S e b a s t i á n , a c o m p a ñ a d o s 
de los altos empleados palatinos. 
Los infanti tos han'quedado en La Gran-
j a hasta el d í a 95, en que m a r c h a r á n a 
Santander. 
Se cree que "el s á b a d o m a r c h a r á el 
conde de Romanones a San Sebas t i án . 
Cámara de Comercio. 
Elevados por la C o m p a ñ í a Ibar ra y 
C o m p a ñ í a los tipos de -fletes desde A l i -
cante y Valencia a los puertos de A^tu 
r ía», Galicia y Santander, con éatcepción 
de los de Bilbao y Pasajes, esta C á m a r a 
de Comercio se di r ig ió a l a expresada 
Empresa naviera, l lamando su a t e n c i ó n 
acerca del per juicio grande que a este 
comercio se le i r rogaba •• ¿u determi-
nac ión , y solicitando ser equiparado a los 
de Bilbao y Pasajes. 
L a C o m p a ñ í a Ibarra, y C o m p a ñ í a con 
tes tó en carta , fecha 17 del corriente, re 
cibida hoy, en l a que se accede a nuestra 
pe t i c ión y ordena a Alicante y Valencia 
que a los granos y semillas que se embar-
quen en dichos puertos, tanto para Pa-
sajes y Rilbao, como para Santander, se 
apliquen en lo sucesivo el flete de pese-
tati 20 Ja tunelada, a burdo, m á s los 
impuestos, -y s in el recargu de 25 por 100 
que antes se aplicaba. 
De este modo e s t á n equiparados,- para 
los efectos de los fletes, a los puertos de 
Pasajes y Bi lbao. 
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Un nombramiento. 
L a Sala de gobierno de l a Audiencia 
t t r r i t u r i a l de Rurgos ha acordado nom-
brar juez mun ic ipa l suplente de Los Co-
rrales de Resaya a don Qu in t í n Pé rez 
Rasilla. 
^ w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v \ ^ 
en cinco meses. 
De tr igo se introdujeron de enero a ma-
yo úl t imo 310.000 toneladas, con aumento 
de 71.000 sobre los mismos meses del 
a ñ o 1915. 
La . exportac/ión on los respectivos cinco 
¡.rimeros meses del a ñ o en curso repre-
senta 581 millones de pesetas, con alza de 
56 mlillones sobre el mismo (período del 
precedente año . 
Esta alza corresponde a m á s salida de 
primeras materias y substancias alimen-





Ei director de Obras públicas. 
M A D R I D , 19.—Ha marchado a Segovia 
el director de Obras p ú b l i c a s , para unir-
se a l t ren real y a c o m p a ñ a r hasta San 
S e b a s t i á n a Sus Majestades. 
E l viaje de la infanta Isabel. 
SALAMANCA, 19.—H-a llegado la infan-
ta doña Isabel. 
E l t ren t r a í a dos horas de retraso. 
E n la es tac ión h a b í a e s p e r á n d o l a m á s 
de cien coches, con Comisiones de todas 
las entidades salmantinas. 
En el puente de Arrabales le hizo los 
honores una c o m p a ñ í a del regimiento de 
caba l l e r í a de Albuera. 
E i recibimiento fué una verdadera ma-
ni fee tac ión de s i m p a t í a , en que tomaron 
parte todas las clases sociales. 
Por la tarde se c a n t ó .en l a Catedral 
un solemne «Te Deum», ver i f icándose ac-
to seguido la recepción en el Ayuntamien-
to, que fué b r i l l a n t í s i m a . 
L a infant i l Isabel se hospeda en el hotel 
T é r m i m u » , ' 
Caída fatal. 
RILRAO, 19.—En la anteiglesia de Ba-
racaldo, el n i ñ o de seis a ñ o s Seraf ín San 
Miguel , se cayó de un ba lcón ia l a calle, 
f r a c t u r á n d o s e la base del c r á n e o . 
Su estado es m u y grave. 
T.V\\\\\\\VVV\\\\\\V\\\VVV\\V^WWW\A^VVWWV\'W\ 
Ult ima h o r a . 
onoj^ iax aod 
El pleno del Instituto. 
M A D R I D , 20. (Madrugada.)—El ún ico 
acuerdo tomado por el pleno del Ins t i tu to 
ha eido nombrar un Comité que entende-
r á en la resolución del problema plan-
teado. 
Romanones al campo. 
El conde de Romanones ha marchado 
esta madrugada a l campo. 
R e g r e s a r á m a ñ a n a . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l Gran Cuartel general del e jérc i to 
a l e m á n comunica el siguiente parte ofi-
c ial : 
•«Los regimientos de i n f a n t e r í a de Mag-
deburgo, n ú m e r o 26, y de Altemburgo, 
arrebataron a los ingleses de nuevo, t ras 
encarnizado combate, l a aldea de Lon-
guevai y el bosque de Deville, a l Este 
del mismo. 
Los ingleses sufrieron enormes pé rd i -
das, y les cogimos ocho oficiales y 200 
soldados prisioneros y muchas ametra-
lladoras. 
Los ataques enemigos a l Sur de Ovi-
llers y borde Sur de Pacieres, fracasa-
r o n . 
A l Sur del Somme fracasaron los ata-
qn 's parciales franceses contra Rarleux 
y Relloy. 
En la o r i l l a derecha del Mosa, el enemi-
go p ros igu ió sus inú t i l e s esfuerzos contra 
Terre Pragale. 
A l Norte de Bandesapt tuvieron éxito 
nuestras operaciones de patrullas. ' 
iFrente or ien ta l .—Ejérc i to de Hinden-
b u r g : A l Sur de Riga fracasaron los re-
La í m p o r t a a i ó n de jar t ículos extranje-
ros en mayo ú l t imo representa 132 mil lo-
nes de pesetas, con aumento de 12 mi l lo-
nes sobre (igual mes del a ñ o anterior. 
De este aumento corresponden 15 mil lo-
nes de pesetas a la entrada de primeras 
materias, y seis millones a la de a r t í cu los 
fabricados. 
En cambio, descendió la mipor t ac ión de 
substancias alimencias en cuatro y medio 
millunes, y la de oro en seis millones, de 
cuyo metal, sin embargo, en t ró la canti-
dad de 31,88 miiilones. 
La exportacióni en dicho mes fule de 
125,34 millones de pesetas, con alza de ' petidos ataques del enemigo con fuertes 
36,68 respecto a mayo de 1915. . icontingentes. 
En la salida de primeras materias el au- ĵSLS p é r d i d a s rusas fueron excepcional-
mento ¡fué de 3,36 millones de pesetas; en mente elevadas. 
la de a r t í c u l o s fabricados, 15,27 millones, Ejérci to del prínciipe Leopoldo de Ravie-
y en la de substancias aliimenticias, 18,63 ra : Nada de pa^icuilar. 
miillones de pesetas. • , Nuestros aeroplanos bombardearon con 
Durante los 'Cinco primeros meses de l . é^ito las estaciones rusas, de Rodisieja y 
ño áe tna l , la i m p o r t a c i ó n representa u n ' Rogorettifi. 
valor de 569 rmi l iónos 'de pesetas, cifra que En Minsk, en dirección a Raranowitsdhi, 
suipera en 96 millones a la de igual perío-
do del a ñ o precedente, y que es debida a 
la mayor entrada de a r t í c u l o s fabricados, 
de substancias alimenticdas, de oro (del 
cual se importaron 132 millones de pese-
tas) y de plata. Hubo baja en la introduc-
oión de primeras materias. 
'Merece consignarse que entraron on el 
referido per íodo 783.000 toneladas de car-
bones minerales, (mientras en el mismo 
plazo del a ñ o anterior sólo se impor tó 
675.000 toneladas. 
se oservap enormes movimientos. 
Ejéroi to de Liss ingei i : Act ividad parcial 
de la a r t i l l e r í a enemiga en Stochod y Ooes-
te y Sur de Luzk. 
Ejérc i to de Rotilimer: Nada que seña-
lar. 
Frente de los iBalkanes.—No ha cambia-
do la s i t uac ión en este frente. 
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PIPERACINA DR. IRAU .^Cura artri-
tiwno, reuma, gota, mal de piedra. E l 
mejor diíolventn del ácM« úrleo. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 629. 
Pimientos, Tomate al na-
tural y en pasta ÍREVIJANO 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y ee Uñe toda clafie de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezae en veint icuatro horas. 
Despacho central : Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seiei. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
• 5 , lano'6e han distinguido uotablemeiv I ñ£>aeo, ,rt„rt,wT„iD* „ 
te las señoras y señor i tas Plana. Bru, Ro- Los alemanes intentarop reconquistar 
i ¡ unamen te por la a r t i l l e r í a rusa, siendo: eupéptlcos, ant igastrálg icos y no hay en-
reohazados con tremendas perdidas. . ferm del aparato digestivo, por crónico 
Los alemanes se atrincheraron, ayuda-' que sea, cuya enfermedad resista los efec-
dos por mujeres. I tos curativos de los comprimidos ESCO-
L a batalla del Somme | BAR L O P E Z . 
l a batalla del Somme va a tener una" P í d a n s e en farmacias y centro* de eii-
nueva íaw importantlRima. Se eelAn ter" pec íüco* 
tfc O Y L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
tn i A A • Especialista en partos j DI Uu . enfermedades de la mujer 
Consulta de once a una. 






es una nueva medicación de incalculable 
valor terapéutico, ant isépt ica e inofensi-
va. Con ella la célula conserva toda inte-
gridad y puede defenderse de todos los 
procesos patológicos intraorgánicos , ya 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo-
dificando la eajigre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
Confitería Varona. 
Postre del día: Merengues con fresa del 
Real Sitio de Aranjuez. 
EQUIPOS, CflNñSTILLrtS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s c o y C o m p . 
anca* 4 0 
1 ~ ^., ,A^>sr%v^^ 
B n B B B B B K K S B B B a B ^ B B B S B B S H n H H B I 
E L R U E B U O CÁNTABRO 
A N Z A N I L L A B T J I R O IF* ^ 
I> K ü 1̂  XJ 
CEPILLOS de todas clases 
Antibiliosa y estomacal, se vende a UNA peseta lata en farmacias y droguen 
M T ^ R - l ^ fina y selecta, inmenso surtido de las mejores fábricas nacionale; 
• ESPONJAS desde 0,10 a 10 pesetas ^ ' ' W W W W * W ' W V W ' W A A ' W ' W A / W / W V W ' W V W ' W A . ' W / W W / W ' W V V W A ^ ' W ^ ^ W W \ A / W V V W ' W ^ ' \ V W V W W A . ' W A A A / W ^ A ^ \ ' V 
as 
s y extranjeras 
Droguerías deVillafranea y Calvo. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA ÜE MADRIB 
cera serie, a 103,50 ^por 10(t; pesetas te de l a autor idad, y ui ia falta inciden-
11.000. ( t a l de Jesiones. 
Idem Asturias, Galicia y León, prime- L a a c u s a c i ó n p ú b l i c a ap rec ió en favor 
ra hipoteca, a 07,40 por 100; pesetas ¡de ambos procesados la circunstancia 
h í e r i o r F 
» E 




» Q y H 
AmortbableS por 100 F . . . . 
» E . . . . 
> » D . . . . 
> » C . . . . 
» » B . . . . 
» A. . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Cblieaciones del Tesoro 4,50. 
» . » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 





» ordinarias , , . . 
Obligaciones A z u c a r e r a . . . . 
Cédulas Hipotecarias 







































Pía 19 Idem Norte de E s p a ñ a , p r imera serie, 
74 95 a 67,40 y 67,50 por 1()0; pesetas 78.500. 
75 00 
75 20 
y Anexas, a 98 por 
Idem ídem, especiales de Alsasua, a 
,45 y 88,60 por 100; pesetas 240.500. 
7fi i c Idem Madr id a Z.nagoza y Alicante. 
76 on serie E, precedente v del ma, 
7R on 100; pesetas 37.5(1(1. 
í £ ^ i l u l l e r a de Saber, 
m m Í<W; Poe tas 2.500. 
XX XX Hid toe lée t r icá [feérloa, a 101 por 100; 
m no Ppsejns íl0 00()-
no nn iBasconia. p r imem hipoteca, a 94 por 
100; pesetas 3.500. 
Hunos Constructora Naval , a 105 por 
100; pesetas 4.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheípie, a 23,51. v 
23,52; l ibras 15.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
In lor ior , 4 por lOO.^a 74'25, 75-20 v-76,20 
por 100; pesetas, 80.000. 
Acciones del 'Banco Hispano America-
no, a 127 por 100; pesetas, 4.000. 
Obligacáones del feiTopari'il de Alar a 
Santander, a 105*25 por 100; pesetas. 
2:375. 
Idem i i l . de Zarago/a a Roda, a 8175 
por 100: pesetas, 3.000. 
Mein, de la Sociedad General Azucarera 
de E s p a ñ a , a 79,2S por 100; pesetas, 41.000 
iBonos de la Constructora Naval, 5 por 























atenuante de embriaguez, y en cuanto al 
D á m a s o , la t a m b i é n atenuante de ser me-
nor de dieciocho a ñ o s , y p id ió se impusie-
r a a éste la pena de cinco meses y cinco 
dias de arresto mayor y 150 pesetas de 
mul ta , y a l Alberto," la de dqé a ñ o s , once 
a 86 por meses y once d í a s de pr i s ión correccio-
' n a l y 150 pesetas de m u l t a , así como 
t a m b i é n que se le condenara a cinco d í a s 
de arresto menor. 
El letrado s e ñ o r Barca, con habil idad, 
sostuvo que los hechos eran constitutivos 
de una falta, de la competencia del .Tnz 
gado .rnuii¡c¡p;iI. y que, por lo tanto, pro-
cedía la libre abso luc ión de sius patroci-
nados. 
E l ju ic io (juedó para seátenfilai 
1:5 acciones, a 
Disposiciones oficiales 
Importante real decreto sobre 
consumo de carbón. 
Se publica en la «Gaceta)) del 18 del ac-
tual , y su ar t iculado es el siguiente: 
Art ículo 1." Mientras otra cosa no se 
disponga, se s u p r i m i r á n , desde las once 
de ila noche en adelante, la mi tad de los 
focos o luces del a lumbrado p ú b l i c o en 
todos los- Ayuntamiento.-; de E s p a ñ a , don 
de dicho a l i imbrado sea de gas o eléc-
t r ico , si el fluido se produce por vapor. 
A r t . 2.° Los Ayuntamientos concerta-
r á n con las Empresa* de alumbrado pú-
blico las rebajas que procedan, tenien-
do en cuenta, de una parte, la disminu-
ción de consumo, y de otra, el precio de 
los carbones que en lo sucesivo adquie-
ran las fábr icas con destino a los elcpré-
sados servicios municipales. 
- A r t . 3.° Las resoluciones de las cues 
tienes que con este motivo se susciten 
c o r r e s p o n d e r á n al minisferio de la ©i 
b e r n a c i ó n . 
T r i b u n a l e s . 
EN L A A U D I E N C I A 
•(rregoria Gai-cía Santiago comparec ió 
en el d í a de ayer ante los jueces de De-
recho, acusada de haber injur iado a su 
convecino Máx imo Gómez, en el pueblo 
de Nestares, de l par t ido judiciail de Rei-
nosa. . 
El letrado seño r Mateo, defensor de la 
parte querellante, es tablec ió que los he-
chos expuestos en su escrito de califica-
ción eran constitutivos de un delito de 
in jur ias graves, que del mismo era au-
tora la procesada, y que p r o c e d í a impo-
nerla la pena de un a ñ o , ocho meses y 
v e i n t i ú n d í a s de destierro y 250 pesetas 
de multa. 
El licenciado s e ñ o r Escajadillo, defen-
sor de la encartada, expuso que los he-
chos no cons t i t u í an delito, y aun consi-
derados és tos en la forma relatada por 
la acusac ión par t icular , sólo n u i s i i i u í a n 
una failta, por lo que sol ici tó de la Sala 
una .sentencia absolutoria. 
Con los informei elocuentes de amibos 
letrados, quedó el juicio en t r á m i t e de 
sentencia. 
* * * 
T a m b i é n comparecieron ante los mis-
mos jueces, los hermanos Alberto y Dá-
maso Vi l la Gómez, acusados como auto-
Ferrocarri les de Tudela a Bilbao,, te r - ' res de un delito de atentado a un agen-
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos, 
1 por 100 perpetuo Exterior, series E y 
F, precedente, a 82,75 por 100; pesetas 
96.000. 
Obligaciones del Avuntamiento de 'Bi l -
bao. a 88 por 100; pesetas 56.000. 
Banco H i p ó t e c a r i ó de E s p a ñ a , c é d u l a s 




Banco de Vizcaya; 35 acciones, a 690 
peseta^. 
Crédito de la Unión Minera , 20 accio-
nes, a 15!) pesetas. 
K c i T o c i r r i l de la Boble 
:VM) pesetas. 
Mein Vascongados. 30 acciones, a 530 
pesetas. 
Idem del Norte do E s p a ñ a , 215 accio-
neŝ  precedciiie, y 7 ídem, del d ía , a 366 
pesetas. 
Navieras Sola v A/nar , 20 acciones, a 
3.935 y 3.925.pesetas; 
X;ivieran Xervióu . p n r e d e n t é , 10 accio-
nes, a 1.225 pesetas, fin agosto. 
Idem, del día, 10 acciones, a 1.200 pese-
tas, fin corriente, y 10 ídem, a 1.205 pe-
setas, contado. 
Navieras Un ión , precedente, 100' accio-
nes, ,a 1.130 pesetas, fin agosto, con pr i -
ma de 60 pesetas, y 70 ídem, a 1.095 y 
1.090 peseta, fin agosto. 
Idem, del d í a , 185 acciones, a 1.068, 
1.(170 y 1.065 pesetas, fin corriente; 1.090 
y 1.035 pesetas, fin agosto; 1.130 pesetas 
fin agosto, con pr ima de 60 pesetas, y 
45 acciones, a 1.070 y 1.065 pesetas, con 
fado. 
Unión Vascongada, 76 acciones, a 690, 
685 y 684 pesetas. 
Navieras Ba-chi, 8 acciones, a 2.140 y 
2.125 pesetas. 
.Viv ie .n i s Olazarr i , 113 acciones, a 
L0g7,5Ó, 1.090, 1.091 y 1.090 pesetas. 
Na vici as C a n t á b r i c a . 12 acciones, a 
780 pesetas. 
Navieras Vasco-Can tábr i ca , 24 accio-
m - . a 025 pe-setas. / 
Argén tí fe r;i dr Cont iba , 100 acciones, 
a 75 pesetas. 
Sierra Alhami l l a . 40 acciones, a 1.310 
pesetas. 
l í id roe léc i r ica Ibé r i ca , 35 acciones, a 
050 pesetas. 
Altos Hornos, 101 acciones, a 338 por 
100. 
OBLIGACIONES 
S U C E S O S DE A Y E R 
Entre vecinos. 
A la una y media de la tardo de ayer 
promovieron un fuerte e s c á n d a l o , en la 
casa n ú m e r o 22 de -la, calle de Segismun-
do Moret, Mar ía Ontavilla C a s t a ñ e d o , de 
diez y siete a ñ o s de edad, y otra vecina, 
t&rminando por irse a las manos, dándo-
se unos cuantos tirones de pelo, in te rv i -
niendo d e s p u é s en la contienda un hom-
bre, mar ido de una de ellas, el cual agre-
dió a la mencionada M a r í a , c a u s á n d o l a 
mis contusiones, con equimosis, en la 
frente, en el cuello, en el antebrazo iz-
quierdo y en la pierna izquierda, tenien-
do qne pasar a la Casa de Socorro, donde 
fué asistida, convenientemente. 
Las piedra8. 
Ayer fué asistido en la Casa de Soco-
rro el niño Luis Noriega. de nueve a ñ o s 
de edad, a quien otro chico le c a u s ó una 
p e q u e ñ a herida contusa en la región oc-
cip i ta l , con una piedra. 
—Igualmente fué curado en dicho be 
néíico establecimiento el n iño de diez 
a ñ o s Enrique C a m e ñ o , a quien tamhien 
le dieron una pedrada, c a u s á n d o l e una 
herida contusa en la región frontal . 
Un descuido. 
Por un descuido se tomó aver en su do-
mici l io una regular cantidad de sublima-
do Anloni ; , .H i l a r io , de veintiocho a ñ o s 
de ed.ol. teniendo que pasara la Casa de 
Socoiro. donde le fué practicado un la.-
vado. (iel estónici^o. 
Una caída. 
Federico E c h e v a r r í a , de .los a ñ o s de 
edad, tuvo la. desgracia d e caerse, en el 
pueblo de San R o m á n , c a u s á n d o l e una 
coii insión, con herida, en la región parie-
sieindo asistido en la Casa de Socí>rro. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Anionia Ruiz, de cincuenta y dos a ñ o s 
de edad, de d is tens ión ligamentosa uel 
pie derecho. 
Féliz Marcos, de diez y ocho a ñ o s , de 
una herida contusa en el dedo medio de-
recho, que se produjo trabajando en la 
es'.aoon del Norte. 
• v v v v v v w w w v v t a a v A ^ x a v v v v v 
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Futbolerias. 
Dos partido.s luin jugado los equipos 
«Real Spor t íng» y «Rac ing Club», el p r i -
mero jugado en Gijón el d í a 29 del pa-
sado mes, y el segundo el pasado domin-
go. Los .ios partidos jugados, por una. u 
otra causa, nos han hecho ocupar de los 
resultados y comenUu- ios encuentros. 
E) pr imero dió ocas ión a sabrosos co-
m •utar íos , y el segundo, que parece ser 
hab í a terminado con el resuliado del en-
cncnli-o, por ciei'lo muy del agrado de los 
miles de especUidores que tuvieron oca-
sión de convencerse de que los once a cero 
tenía su expl icac ión . 
E) ocuparme nuevamente de este asun-
to es debido a la reseña hecha por el cro-
nista deportivo de «El Diar io Montañés» , 
«Klar-ito», o, como si d e j á r a m o s , .un M i -
lón de Crotona. po r sus argumentos ant i -
a th lé t i cos . 
Lo dicho el lunes por «Klar-i to» es com-
Ipletamente « p u e s t o al .resto de lo dicho 
por los cronistas y a l ju ic io del públ ico 
en general. 
Yo, que tuve l a desgracia de no presen-
c ia r el domingo el encuentro, i n t r i g a d o l 
por esa dis t in ta op in ión de cronistas, he 
proenrado indagar la verdad de lo ocu-
r r ido en el campo durante el match; pa-
r a ello he procurado oi r a toda la mayor 
parte de aficionados que saben lo que es 
fútbol, y n i siquiera uno es del cr i te r io 
de «Klar-i to», quien ve solo lo que varios 
mil lares de espectadores, entre los que 
se encuentra un 80 por 100 inteligente en 
este deporte, no ve. 
«Klar-i to» dice, o quit ' ie decirlo, que 
aunque el «Sporting.» no met ió a l «Ra-
cing» once goals el domingo, es un equi-
po que m u y bien puede marcarle diez. 
Esto es completamente un error del buen 
«Klar-ito». 
Jugadores del «Spor t ing» han recono-
cido que al «Racang», si éste.quiiere, no le 
marcan ese mimiero de tantos n i -muchos 
menos. Esto no es ¡fábula, delante de has-
tantes aficionados san tandé i i lnos lo dije-
r«n , en la noohe del domingo, en un café. 
Por lo tanto, el señor «Klar-ito» nos ha 
demostrado plenanipnle que en materias 
futbolís t icas e s t á niiuy pez. 
1.a .falta de tiempo impídeme seguir tra-
tando de este asunto. O t r . n l i a , qu i zá , me 
ocupe de ello. 
* * * 
Anoche se reun ió la Junta directiva del 
«Raaing» , para t ra tar los asuntos pen-
dieutes; entre los. acuerdos tomados figu-
ran los siguientes: 
Que el d ía 23 juegue el primer equipo 
su" partido final de temporada con e! 
(dln ión Club Sestao», de Riilbao. 
Que el d í a 6 juegue él reserva contra el 
«Club Ledesma», de Rilbao, ce r r ándose 
los Campos para ifutbol hasta septiemibre. 
Declarar e! ((boicot» al ((Diario Monta-
ñés», mientras no destituya a su redactor 
sportivo «Klar-ito», por lo que la Direct i-
va del «Club» ruega a sus socios, la no 
lectura del «Dáario» mientras «Klar-ito» 
escriba lo que desconoce. 
Se hizo la composición de los teams qne 
han de jugar los d í a s 23 y 6. 
¿ e aprobaron1 Tas cüen tas del ú l t i m o 
partido, y entregar a la viuda del que 
fué el conserje de los Can^pos los benefi-
cios obtenidos en el referido partido. 
«Seslao Unión Club»-«Racing». 
E¡ domingo j u g a r á n estos equipos 'en 
los Campos'de Sport del Sardinero. 
El «Sesteo», (pie ya es conocido por ta 
públ ico santanderino, viene a juga r por-
que a la .Imita del «Racing» l legaron va-
rias pensonas deseosas de ver nuevamen-
te al ((Unión Club Sestao». 
El «Racing» ha acordado traerle para 
que su pr imer team juegue el ú l t imo par-
t ido de la actual temporada con este 
Club, que tan buen papel hizo jugondo 
anienormente, y cuyo juego g u s t ó por lo 
r á p i d o y de combinac ión . 
Es de' esperar que el domingo se vea.n 
los Campos c o n c u r r i d í s i m o s , por tratar-
se de part ido final de temporada. 
Ciclismo. 
.La a n i m a c i ó n para la carrera nacional 
llamada «Vuelta a S a n t a n d e r » , que se ce-
l e b r a r á el d ía 23 por la m a ñ a n a , sigue, 
aumentando considerablemente. Cada d ía 
que pasa llegau nuevas inscripciones de 
corredores que aspiran a los primeros 
puestos. 
I 'ara esta noche, de ocho a diez, se rúe -
ga a toilos los socios del Sport Ciclista 
M o n t a ñ é s se pasen por el domicil io so-
cial, a fin de recibir instrucciones para la 
ongamización de la .(Vuelta a S a n t n d e r » . 
AMAYA. 
D e s p u é s de tomar el pasaje y la carga La mejor solución aloaMna se ni.o 
r e c a l a r á en nuestro puerto, procedente 
de Bilbao, el vapor correo españo l León 
XIII» . 
Después de tomar algunos pasajeros y 
carga general, s e g u i r á viaje para R u e ñ o s 
Aires. . * 
'Buques entrados.--((Cabo Santa Pola», 
de La C o r n ñ a . con carga general. 
« M a r í a Clotilde», de Bilbao, con carga 
general. 
«Cabo Páez», de "Gijón, con carga gene-
ra l . 
Buques salidos.—«licimi Alaría Grieti-
¡QA»,: para Habana y escalas, con pasaje 
y carga. 
«Mar ía» , para Gijón, en lastre. 
« M a r t a Clotilde», para Gijón, con car-
ga general. 
g r s ü A C I O N DK L 0 8 B U Q U E S P E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderlna de Navegaolén. 
«Peña Angus t ina» , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
( (Peña Rocías», en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Bayona. 
vaporea de Franoleoo Garata 
((María M a g d a l e n a » , en Vivero. 
•(María Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Gijón. 
« M a r í a ( ¡e r t rud is» , en Bilbao. " " 
« M a r í a Clotilde», en Avilés . 
« M a r í a del C a r m e n » , en Pravia . 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Pravia . 
¡(García n ú m e r o 3», en Bilbao. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón-. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Burdeos. 
«Asón», en viaje a Burdeos. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», eh viaje-a Tampa. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannach. 
((Emilia S. de Pérez» , en Pasajes. 
Partes reiibldos en la Comandanola de 
Marina. 
De Madrid.—.Poca va r i ac ión del tiempo 
reinante. 
Semáforo. 
N.E. flojilo, mar rizada del N.O.. cu-
bierto, br os.o. 
Mareas. 
Pleanmres: A las 7,5 m. y 7,28 t . 
Bajamares: A La 1,6 m. y 1,28 t . 
• v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
fecciones. Cnra de verdad "el artr i tk ln 
reuma, diabetes, gota, etc. DIEZ CwS" 
MOS el paquete SAL VICHY-ETAT 
u n l i t ro de agua. Una peseta la (<-lií)a\a 
12 paquetes. ^ d« 
Está 
NO 
DEMOSTRADO Y REfinuo 
CIDO QUE LO MAS MOOER 
Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE 1! 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PflD> 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PREPAS. 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A A 
M03, SAN F R A N C I S C O , 27. RA. 
Matadero.—Romaneo del día 19. 
mavores, l( i ; menores, 18; kiloo-ríim'^8 
3.444. 6 7ino^ 
Cerdos, 5; kilogramos, 346. 
Corderos, 54; kilogramos, 214. 
r 
Coran s 
i , ilPPL 
ite a 
De venta en todas las farmacias. 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admi ten internas, medio pensioni tas 
y externas. 




Los n iños enfermizos y raqu í t i cos me- ' cip de 15 cén t imos , 
jorani r á p i d a m e n t e usando la Carne 14-1 ' 
qnida Valdés Garc ía . 
GRAN CASINO D E L SARDINERO. 
C o m p a ñ í a cómico -d ramá t i ca dirigida por 
G. M a r t í n e z Sierra. 
A Oas seis y media de la. tarde, «soir 
musical , por el cuarteto que dirige &1 
maestro Lapuerta. 
A las diez menos cuarto de la nochéj 
¡ «Ai a dame P e p i t a » . 
¡ Cada diez minutos, servicio de tran-
v ías , hasta las dos de.la m a ñ a n a , al pre-
S E D I S C U T E el resultado final de la 
enorme contienda europea. E l C O L O S A L 
éxito de «BODEGAS GALLEGAS», con sus 
tipos de vino «TRES-RIOS», t into, «BRI-
LLANTE», blanco, no lo discute N A D I E . 
Pedidlos en todas partes. 
Sección maritima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Reina María Cristina». - A las si 
de la tarde de ayer s a l i ó para l l á b a n a 
y encalas el vapor correo españo l «Reina 
PHDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
E s t á plenamente demostrado que para 
no ser catarroso y evitar la tuberculosis, 
es necesario tomar antes de oada crwncda 
de 15 a 20 gotas de IMpodermol. 
"La Niñera Elegante" 
P U É N T E , NUMERO 3 
Unica-Casa en uniformes para donce-
Man'a CHsWna», eondnciendo 150 pasa-j lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s , 
jei os y 120 toneladas de carga general. Delantales de todas clases, cuellos, pu-
—Pasado m a ñ a n a r e c a l a r á en este puer- fioe, tocas, etc., etc. 
bo, procedente de Saiint-Nazaire, el vapor Hat i l los para recién nacidos, forma in -
(•Mi ieo il'ranci's «F landre» . Rlesa, y e s p a ñ o l a 
En la c a m i s e r í a The Sport. San Fraifc 
cisco, 11, h a b r á taquil la , de once a una 
v media. 
SALON PRADERA.—Temporada de vé 
rietés . 
Funciones desde las siete y inedia de 
la tarde a diez y media de la noche. 
Tomando parte «Les Har rys» , «Stela 
M a r g a r i t a » y Tom-Mils. 
G r a n éxito de la, ovacionada artista 
Carinen Flores. 
E l p róx imo s á b a d o , «début» de la v«m-
p a ñ í a La ra. 
P A B E L L O N NARBON Sección contfc 
nua desde las tres y media de la tarde. 
Segunda exhibic ión de la extraordina-
r i a pe l í cu l a , de 3.000 metros, en cuatré 
partes, «Sobre el t rapecio». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Estos precios s e g u i r á n a diario, exoep; 
to los d í a s festivos. 
C I N E P R A D E R A (Puertochico). Sec-
ción continua de seis y media de la larde 
a once y media de la mu-he. 
Programa monstr iaó . 
iGran éxito, «El polizonte apache», cuar-
to episodio do «.Faníomas», cuatro par 
tes. 
.Repínese , «El fingido raagistradoiij 
quin to episodio, ú í t ímo de «Fantomafi»» 
seis partes. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. . 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABBB0 
IIIMIII I • llBIIIIIII lili Wlllllllll » 
E L S E L L O I N S T A N T A N Y E R ' 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
CALZADOS DE MODA 
gatería 
.ROMA: 
Eugenio Gutiérrez OÜID. 14 
SANTANDER 
I L A HISPANO-SUIZA 
8-10 11. i>. 
e e e 
g SO H . I * . . (iVlionso X I I I ) . Oiez y seis v á l v u l a s . @ 
g i:*.*«ef l i ipTH3»tos: Muelle, ntímei-o Sf^.-^^ntander ti 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
LAVILLA DE MADRID 
P u e r t a la "ierra y J u a n de Herrera 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus. parroquianae y d e m á s 
s e ñ o r a s que h a r á los co r sé s h ig ién icos 
especiales, y de ú l t i m a novedad, a pre-
cios m u y económicos , por tener pocos 
gastos de local y disponer de muchas 
existencias. Siendo urgente, en seis ho-
ras. 
Se toman medidas a domici l io , y en 
l^e pneblos, mediante aviso. 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Casa [spigaJerísteoiii, S . -MO 
Gran sur t ido de aparatos, placaj, pape-
les, postales y productos fotográficos. 
E x p o r t a c i ó n a todos los pueblos de Es-
p a ñ a . 
Los pedidos ss sirven en el tren i l f u i t R 
d« ruclhlr »l finrarifn 
Banco de Santander. 
FUNDADO E N 1857 
Caja de AJioros, .tres por ciento in t e ré s 
anual . 
Cuentas corientes a la vista, uno y me-
por ciento anual . 
Depósi to en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédi to para viajes, giros te-
legráficos. 
Negoc iac ión de letras, descuentos, prés-
tamoetamos, cuentas de créd i tos , acepta-
nlooM y deanée operaclonei de Banca 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
Gabinete para Massage y especialidades 
de los pies. 
Manuel Mart ínez. 
SAN FRANCISCO, i, PRAL. 
Avisos a domicil io.—Teléfono número 665. 
Pi lar H. D í a z 
C O R S E T E R A 
IÍIMI" eü lioiioi- de comunicar a su nume-
rofv'i clnMitelu y d e m á s «ef ioms haber 
trasladado nn - t / i l ler a 
P I Z A R R O , 4, 1." I Z Q U I E R D A 
esquina a Santa Lucia 
donde e n c o n t r a r á n corsés desde los m á s 
nuevos y elegantes a.los m á s económicos , 
contando con preciosos modelos de una 
renombrada casa p a r i s i é n . 
NOTA.—Previo aviso se toman medi-
dlas iá domici l io , dentro v -fuera de Ja 
poblac ión . 
P I Z A R R O , 4, 1. I Z Q U I E R D A 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones em-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, cirugte. 
a r t í c u l o s fotográficos, g ramófonos , discos 
y citarinas. 
t A N P R A N « l t B I I O , 17 
TalifsRaa:|fli tlMrf*. v tfa alócala»'*-
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servido a ' J 
car ta y por cubiertos. Servicio especia 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados.- Habitaciones. 
P la to del d í a : Filetes a la Robert. 
L ^ I ^ X J E I V ^ 
de la Casa de viajeros E L SIGLO XX, 
Rosa l í a Arr ibas , se ha trasladado a la ca-
lle de C a l d e r ó n de la Barca, 7 duplicado 
(frente a la es tac ión del Norte). 
E N O R M E S U R T I D O . U L T I M O S MODELOS en m o h a r é s , imitaciones de cuero, 
madera, cr is tal , sedas, tapices, l incrusta para decorar toda clase de habitaciones-
Mxiestrarios a domicilio* 
Nos encargamos t a m b i é n de su colocac ión , disponiendo a l efecto de personal 
competente. 
Soml Je MU Dít illllfl Y Cflimilíl.--Wiis, fliifQ j 
C L A U D I O GÓMEZ :-: FOTÓGRAFO 
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El que sufre del estómago es por que quiere. En Santander y su provincia hay miles de enfermos 
curados con el uso de los COMPRIMIDOS E S C O B A R L O P E Z , que pueden testimoniar 
sus maravillosos resultados. :•: Representante en Santander: Isidoro Vovíllo, Libertad, í. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.- (Fundada el año 1801 ) :-
_ _ — pesetas 3.000.000 
_ _ ._ _ », . 1.950.000 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Capital social suscripto — — — -
Desembolsado — — _ — .  — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.787,696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 1 2 , 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G Gutiérrez Col mer. calle de Pedruera, número 9 (Oficinas). 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES f'L l í . ..Ac 1RES DE LA i'ARDf 
E l día 19 lie agosto saldrá de Santander vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Oristóbai Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Varacruz y Puerto Méjico, con írnnsbor»: 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazat in, por la \ . a de Tebuantepec. 
Preolo del pasaje en torosra erdlnarüa: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E l NI A i CINCO. ONCE de impuestos y L 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ga3tos d,e . d e s e m b ^ u ^ c r , ™ X A o epep^TA Para Santiago de Cuba, en combinación con el íerrocarnl: DOSUBNiAb febbfcNiA. 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de ^mbarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuestos 
También admite pas je de todas clases p v a Colón, con transbordo en la HaDana 
* otro vapor de la misma Compañía. 
Preolo del pasaje en tercera ordinaria: , , . ^ 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS r.TNCU'-NTA. y CINCO de ImpuMtos 
Par» Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y Clf'CO de Impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
El día 31 de julio, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor. 
nVC. ^ T i l l a v e r c L e 
admitiendo pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz &I 
Infanta Isabel de Borbón. 
ie la misma Compaüía). cou dest no a Montevideo y Bueros Aires 
rrecio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires. DObCIENTAS 1REIN 
y CINCO pesetas. Incluso los Impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
taa linea m i Mi el lorie de hm al Brasil y lío de la Piala 
E l día 20 de julio, a las tres de la tarde, sa ldrá de eete puerto el vapor 
L E O I S T X I I I 
Su capitán don Francisco Moret, 
par.a.Rlo Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Busaos Aires. 
nnoní ir6 carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la ae tercera aa 
uu&uENTAS T R E I I TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. „ T i n c n v 
Avr-lí6 más Informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores MUUS. U& 
A«bbL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 38, telóíono número 68. 
F E L I X R A ^ S Y R A M O S 
G R A N D E S SURTIDOS E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
E N C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y D E 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
B l a n c a , numero O . - S a i i t a n d e r , 
LA SOLIDEZ 
y dificultad de digestida, 
UuleodjL dolor de 
ESTÓMAGO 
y á i l 
G E S T O 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
SERVICIO A LAS ANTILLAS 
A fines del mes de j u l i o s a l d r á de este puerto el hermoso vapor e s p a ñ o l 
Miguel M. Pinillos 
admitiendo carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera para Habana. 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
Pr imera clase, 636 pesetas; segunda clase, 476 pesetas, y tercera clase, 213,50 
pesetas. 
En estos precios e s t án incluidos todos los impuestos, hasta el desembarque. 
Nota Importante.—También admite carga para M A T A N Z A S , CARDENAS, SA-
CHA L A CHANDE, N U E V I T A S , C A I B A R I E N , C U A N T A N A M O , SANTIACO DE 
CUBA, CIENFUECOS y M A N Z A N I L L O . 
Para sol ic i ta r cabida, dir igirse a l agente general en el Ndrte: DON F R A N C I S -
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, n ú m e r o 35.—Teléfono 335—SANTANDER. 
ñ n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
© 
© 
S o l u c i ó n i 
I Benedicto - i 
£ de glicero-fosfato de cal con C R E O -
£ S O T A L . Tuberculosis, catarros crónl-
^ co», bronquitis y debilidad general.— 
© Precio: 2,50 pesetas 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Berr.prio, -óinero 11 -MADRID 
D-: venta en la» principales farraaclsi de España 
EN SANTANDER Peres del Molino y Compañía. 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
PABRIOA DK TALLAR. BBtHLAR Y R l t T A ^ R A R TODA O L A S ! LUNAS. I t P I 
m® m LAS PORGAS V A D I D A S QUB t i DSÍBA. OUADRCS (SRARÁDCS V KOLSÜ 
OBL PAB3 Y 8XTRAMJRRQ. 
«KBPA6HO: A M 0 t RR RARALAMTR. Telé». I H . — P A B R I B A : B R R V A M T K i . I I 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Comp'fllas de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas e forrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación i aclon&les y extran-
jeras. Declarados siml s a. Cardlff por el Almlra tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudoo par& fraguas.—Aglomtrados.—Cok para asoa ntta-
lárgicos j domésticos. 
Htgansa los poiálíos a le 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, I bis, Barcelona, o a sus agenta.: en MADRID, don Ramón Topeta, Alfonso 
XII. 18.—SANTANDER, stflores Hijos de Angel Pérei y Compañía.-GlíON y AVI-
LES, agentas de la «Sooledaá Quliera Española».—VALENCIA, toa Rafael Tnr&S. 
Para otros lEfaraasB j ptstáoi IMtsirea a las oBelaae í.a la 
Sociedad Hul lera Kiipafiola.-U A . J E L C t t T u O l S A . 
T a l l e r e s d e f u n d i c i ó n y m a q u i n a r i a . 
Orbegón y Comp.-Torrelavega 
Construtolán y raparftslAR ^» tadaa ai • • • « . —RaiNirai«lé« Ra a u t t n é v I l M . 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
finge! Blanco 
Cal e de Velasco, 4 
OaBa de los Jardines 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, sarcófagos 
incorruptlblee, así como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, hábitos , 
•ínicee. Cama imperial o capilla ardiente. Se reciben encargos por telégrafo. 
TELSFQNO NUMERO 227 
L i x z í s á i i r i v a l . 
Por incandescencia, por ga- lina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, uiexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
168 Gtc 
Palmatorias con veia, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica 
Da luz blanca como la del Sol. Aiprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecto,- la luz con precisión. E s ver: 
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. Con 
sume un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
diacoa, bicicletas y motocicletas, Narci-
so Ortega (S. n C.) 
Alaaat*» *r \m*m. M—BAMTAMRBW 
34tfl» cajitas diarias se ven-
den en la Habana Polvos 
dentífricos de 
San flntolín 
Es su mejor recomendación. 
Pedidlos en boticas. 50 cén-




I B s t r e f l i m i e n t o . 
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquee s. almorranas, 
vahídos nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que «e 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularlzadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demootrado en los U 
*fios de éxito creciente, regulariiando perfectamente t i ejerciólo de las funciones na-
turales del vientre. No reconcoea rival en su b m l g n l á a í y, •(Boaola. PMann proe-
peotoe al autor. M. RT ~ON. farr-.-ola. BILBAO. 
.49 vemía a i i M t u d e r en IA toogiarta | . Ft&tZ K l í , NQLIHQ X GOMPAWA. 
H f t B L i n i 
